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KAUPPAM ERENKULUN SEKÄ H U O LINTA- JA A H TA ­
USTOIMINNAN T A S E T IL A S T O  V U O S ILT A  1970 JA 1971
B A LA N S S T  A T IS T IK  EN ÖVER HANDELSSJÖF ARTEN 
SA M T SPE D IT IO N S- OCH STUVERIVERKSAM H ETEN 
ÄREN 1970 OCH 1971
Statistics of P ro fit  and Loss Accounts and Balance Sheets o f Sea Transport, Forwarding and Stevedoring
Companies in 1970 and 1971
Tilastokeskuksessa on valmistunut kauppamerenkulun 
sekä huolinta- ja ahtaustoiminnan tasetilasto vuosilta
1970 ja 1971 jatkona aikaisemmille vastaaville  tutkimuk­
s ille . Tutkimusmenetelmää on yksityiskohtaisesti se los­
tettu ensimmäisessä, vuosia 1961 ja 1962 koskevassa 
julkaisussa D . T ilasto on edelleen luonteeltaan osa­
tutkimus, s illä  saaduista tiedoista ei ole voitu estimoida 
koko perusjoukkoa koskevia lukuja, koska to ista iseksi ei 
ole käytettävissä yhtenäistä tähän tarkoitukseen soveltu­
vaa otoskehikkoa. Tulosten vertailukelpoisuuden paran­
tamiseksi tilastossa on kuten aikaisemminkin jokaisella 
toim ialalla molempina vuosina samat yritykset.
Kauppamerenkulun osalta peittävyys vuonna 1971 
alusten bruttovetoisuuden mukaan o li hieman y l i  62 %. 
Tankkialusten osalta peittävyys o li noin 69 % ja muiden
alusten osalta jonkin verran  y li 56 %. Edellä mainitut
2)luvut eivät o le  täysin verta ilukelpoisia  edellisen  tila s ­
ton vuoden 1970 vastaavien tietojen kanssa koska meren­
kulkuhallituksen päätöksen (10.1.1972) mukaisesti la s ­
ketaan suojakansialusten vetoisuudet suuremman 
("su lje tu n ") vetoisuuden perusteella aikaisemmin käytetyn 
pienemmän ("avo im en") s ijasta : Bruttovetoisuuden mukai­
set peittävyydet ovat varmasti jonkin verran  laskeneet 
edellisen julkaisun vuoden 1970 lukuihin verrattuna, s illä  
varustamojen määrä on vähentynyt suuren suuruusryhmän 
(nettoliikevaihto y li 5 m ilj.m k) yritysten  osalta toiminnan 
päättymisen ja muiden syiden takia.
Varsinaisen kauppalaivaston liikennetulot o livat vuonna
1971 jonkin verran  y li 978 m ilj.mk ja tilaston varustamo­
jen noin 796 m ilj.m k. Liikennetulojen mukainen peittävyys 
on näin ollen hiukan y li 8 1 %. Vastaava tieto vuoden 1970 
tilaston osalta o li hiukan y l i  77 %. Varsinaisen kauppa- 
laivaston miehistön lukumäärän perusteella  mitattu peit­
tävyys o li vuonna 1971 jonkin verran  y l i  59 % ja vuoden 
1970 julkaisun osalta hieman va jaa 66 %,
Statistikcentralen har uppgjort balansstatistik över 
sjöfarten samt speditions- och stuveriverksamheten för 
ären 1970 och 1971 som en fortsättning pä tid igare mots- 
varande undersökningar. En detaljerad redogöre lse  för 
undersökningsmetoden ingär i den första Publikationen D  
som gällde ären 1961 och 1962. T il l  sin natur är statis- 
tiken fortfarande eh delundersökning, ty ur de erhällna 
uppgifterna har inte tal kunnat estimeras v ilka  skulle 
gä lla  heia populationen. Detta beror pä att en enhetlig 
urvalsram  tillsv ida re  saknas fö r  detta ändamäl. F ö r  att 
underlätta jämförbarheten av resultaten ingär samma 
företag frän va r je  bransch under bägge ären. -
F ö r  handelssjöfartens del var täckningen är 1971 
enligt fartygens bruttodräktighet nägot över 62 %>. F ör 
tankfartygens del va r  täckningen c. 69 % och fö r  övriga  
fartyg nägot över 56 %. Ovannämnda tal 2) är inte heit 
jäm förbara med motsvarande uppgifter fö r  är 1970 i  den 
föregäende Statistiken. Detta beror pä sjöfartsstyrelsens 
beslut (10.1 .1972) enligt v ilket dräktigheterna fö r  shel- 
terdäckade fartyg beräknas pä basen av den större  
("s lu tn a ") dräktigheten is tä lle t för den tid igare använda 
mindre ("öppn a") dräktigheten. Tackningam a enligt 
bruttodräktigheten har säkert nägot sjunkit frän talen för 
1970 i  den föregäende Publikationen, ty rederiernas antal 
har minskat i  den s törre  storleksklassen(nettoomsattning 
över 5 m ilj.m k) ifrä ga  om antal företag p .g .a .  att verk - 
samheten nedlagts och av andra orsaker.
Den egentliga handelsflottans trafikinkomster översteg 
nägot 978 m ilj.mk är 1971 och de i  Statistiken ingäende 
rederiernas trafikinkomster uppgick t ili c . 796 m ilj.m k. 
Enligt trafikinkomsten är täckningen säledes nägot över 
81 %, F ö r  Statistiken är 1970 var motsvarande tal nägot 
över 77 %• Mätt enligt den egentliga handelsflottans be- 
manning v a r  täckningen är 1971 nägot över 59 % och i 
Publikationen fö r  är 1970 knappt 66 %.
1) Aikaisemmat vastaavat tilastot on julkaistu 1) Motsvarande Statistik har tid igare publicerats
- vuosilta 1961 ja 1962 Tilastokatsauksissa 1963:11 - för áren 1961 och 1962 i  Statistiska översik ter 1963:11tt 1962 tt 1963 II 1965:2 tt n 1962 " 1963 " 1965:2tf 1963 tt 1964 1 1965:11 tt tt 1963 " 1964” 1965:11tt 1964 m 1965 II 1966:11 tt tt 1964 " 1965 " 1966:11tt 1965 tt 1966 Tilastotiedotuksissa L I  1967:12 tt tt 1965 " 1966 Statististisk  rapport LI 1967:12tt 1966 n 1967 • 1 " 1968:18 tt n 1966 " 1967 " " 1968:18tt 1967 m 1968 11 " 1970:11 tt tt 1967 " 1968 " ti 1970:11
-  " 1968 m 1969 II R T  1971:10 tt tt 1968 " 1969 " RT 1971:10tt 1969 " 1970 II " 1972:14 n tt 1969 " 1970 " " 1972:14
2) Suomen kauppalaivasto 1972, 53. vsk , Merenkulku­
hallitus




Edellä mainittuihin peittävyyden arviointeihin liikenne­
tulojen ja miehistön osalta on syytä suhtautua tietyin 
varauksin, s illä  kokonaisluvut ovat kalenterivuoden päät­
tymisajankohdan mukaisia, kun sen sijaan tilastossa 
mukana olevien  yritysten tiedot ovat tilikauden päättymis­
ajankohdan lukuja. Tilaston 26:sta varustamosta yhdel­
läto ista  o li kalenterivuodesta poikkeava tilikausi, 
muutamilla poikkeama oli jopa kuusi kuukautta.
Näytteen peittävyyttä alentavat sella iset kauppameren­
kulkua harjoittavat yritykset, joiden päätoimintana on muu 
kuin kauppamerenkulku, koska sen osuutta e i o le  mahdol­
l is ta  erottaa koko yrityksen tase- ja muista tiedoista.
Kauppamerenkulun varallisuusrakenteeseen on lisätty 
käyttöpääoman 3) rakennetta kuvaavat tiedot. Käyttö­
omaisuuden prosenttiosuus koko käyttöpääomasta on la s ­
kentaperusteen muutoksen vuoksi vähentynyt jonkin verran  
edellisestä  tilastosta laskettuihin lukuihin verrattuna. 
T iedustelussa käytetyn taselomakkeen rajoitukset aineel­
lisen  käyttöomaisuuden bruttomuutosten erittelyn  ja in­
vestointien osalta ovat ilm eiset. Tämän takia aineellisen 
käyttöomaisuuden jaottelua^ ja osittain myös tilikauden 
aikana sen arvoon vaikuttaneiden tekijöiden sisältöä on 
tiedustelulomakkeen asettamin rajoituksin muutettu huo­
mioon ottaen sekä tietojen oikeellisuus että luotettavuus. 
Tämä on osaltaan aiheuttanut käyttöpääoman laskentape­
rusteen muutoksen s ikä li, että nyt myös aikaisempien 
tilikausien yhä keskeneräisinä olevat hankinnat on vähen­
netty koko käyttöomaisuuden arvosta. E dellis issä julkai­
suissa käyttöomaisuutta pienentävänä tekijänä ovat 
periaatteessa o llee t ainoastaan tilikautena tehdyt uudet 
keskeneräisinä olevat investoinnit, minkä perusteella 
käytössä olevan aineellisen käyttöomaisuuden arvo muo­
dostuu liian  suureksi. Laskentaperusteen muuttaminen on 
nostanut jonkin verran  käyttöpääoman tuottoprosenttia, 
bruttovoitto /käyttöpääoma.
Huolinta- ja ahtaustoiminnan peittävyyttä voidaan a r ­
v io ida  vuoden 1964- liikeyrityslaskennan tietojen perus­
tee lla . S illo in  huolintatoiminnan edustavuus oli 
liikevaihdon perusteella mitattuna lähes 70 % ja ahtaus­
toiminnan vastaavasti noin 88 %. Näiden peittävyys suh­
teiden voidaan suurin p iirtein  olettaa pitävän paikkansa 
myös vuonna 1971.
Kaikkienkolmen toimialan tulostaseiden jaottelua voiton 
osalta on yksityiskohtaistettu siten, että to isaalta rahas­
to s iir ro t ja varaukset sekä toisaalta tilikauden k irjan ­
pidollinen voitto esitetään erikseen . Aikaisemmin tulos- 
taseen voittoon sisältyivät kaikki edellä mainitut erät.
O heisessa tasetilastossa on puutteellisuuksia e r ila is ­
ten ilmoitusperusteiden ja epäyhtenäisten arvostusperiaat­
teiden takia, mikä on syytä ottaa huomioon tilaston lukuja 
tulkittaessa.
3) Käyttöpääoma = rahoitus-, vaihto- ja käyttöomaisuu­
den arvo ./ . tilikauden päättyessä keskeneräisenä 
olevan aineellisen käyttöomaisuuden arvo.
4) T  aulu V .
T i l i  ovannämnda uppskattningar av täckningen fö r  
trafikinkomsternas och bemanningens del bör man förhälla 
sig med v iss  reserva tion , ty totaluppgiftem a gä ller  tid- 
punkten fö r  kalenderärets utgäng, medan uppgifterna fö r  
de i Statistiken ingäende företagen gä ller tidpunkten för 
räkenskapsärets utgäng. Av de 26 rederierna i  Statis­
tiken hade elva en räkenskapsperiod som avvek frän ka- 
lenderäret, fo rn ä g ra va r  a w ik e ls en t.o .m . sex mänader.
Urvalets täckning minskas av företag som idkar han- 
de lss jö fa rt, men vilkas huvudsakliga verksamhet är nägot 
annat än handelssjöfart, ty dess andel kan inte ätskiljas 
ur hela företagets balans- o .a .  uppgifter.
T i l i  handelssjöfartens förmögenhetsstruktur har t i l l-  
agts uppgifter om det sysselsatta kapitalets 3) Struktur. 
Anläggningstillgängam as procentuella andel av hela det 
sysselsatta kapitalet har, p .g .a .  den förändrade beräk- 
ningsgrunden, nägot minskat jämfört med de tai som ut- 
räknats ur föregäende Statistik. Begränsningarna hos det 
balansformulär som användes v id  förfrägningen äruppen- 
bara beträffande specificeringen av de m aterielia anlägg­
ningstillgängam as bruttoförändringar samt investe- 
ringarna. D ärför har uppdelningen av de m ateriella 
anläggningstillgängama och delvis även innehället i de 
faktorer som inverkar pä deras värde under räkenskaps- 
perioden förändrats med beaktande av bäde uppgifternas 
riktighet och tillfö r lit ligh e t med de begränsningar fräge- 
formuläret uppställer. Detta har fö r  sin del förändrat 
beräkningsgrundenför det sysselsatta kapitalet sätillv ida, 
att även fortfaranade halvfärdiga anskaffningar frän ti- 
d igareräkenskapsperioder har minskats frän anläggnings­
tillgängam as hela värde . 1 föregäende publikationer har 
anläggningstillgängama i  princip endast minskats av en 
faktor, nämligen av halvfärdiga investeringar gjorda 
under räkenskapsperioden, v a r fö r  värdet av de i  bruk 
varande m ateriella  anläggningstillgängama b lir  a lltfö r 
stort. Den förändrade beräkningsgrundenhar i nägon män 
ökat det sysselsatta kapitalets avkastningsprocent, brut- 
tovinst/sysselsatt kapital.
Speditions- och stuveriverksamhetens täckning kan 
uppskattas pä basen av uppgifterna i företagsräkningen är 
1964. Da va r täckningen inom speditionsverksamheten 
enligt ärsomsättningen närä 70 % och inom stuveriverk- 
samheten c. 88 %>. Man kan antaga att dessa rela tioner 
i stort sett gä ller  ocksä fö r  är 1971.
F ör  a lla  tre  branscher har vinsten i resultaträkning- 
arna specificerats sä, att ä ena sidan fondöverföringar 
och rese rver in ga r och ä andra sidan den bokföringsmäs- 
siga vinsten uppges skilt. T id igare  ingick i  resultaträk- 
ningen alla ovannämnda poster i vinsten.
Balansstatistiken innehäller b ristfä lligheter beroende 
pä olika anmälningsgrunder och oenhetliga värderings- 
principer, v ilk et bör beaktas dä statistikens sifferupp- 
g ifter  tolkas.
3) Sysselsatt kapital = värdet av finansierings-, omsätt- 
nings- och anläggningstillgängar ./ . värdet av halv­
färd iga m ateriella  anläggningstillgängar vid  utgängen 
av räkenskapsperioden
4) Tabell V .
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Summary
The statistics o f pro fit and loss accounts and balance 
sheets o f sea transport, stevedoring and forwarding 
serv ices  in 1970 and 1971 form an extension to previous 
sim ilar investigations published in this Bulletin 1963:11, 
1965:2, 1965:11, 1966:11, 1967:12, 1968:18, 1970:11, 
1971:10 and 1972:14. . The data are based on a sample 
survey. The sta tistica l unit used is  the en te rp rise . The 
en terprises included in the sample w ere divided into three 
s ize  groups except sea transport (two s ize  groups) 
according to the s ize  of their annual net turnover.
The coverage of shipping companies in terms of gross
reg . tonnage o f vesse ls  was about 62% in 1971. Since 
this variab le  is  no suitable basis fo r  blowing up the data 
and since the coverage o f the forwarding and stevedoring 
enterprises is  not exactly known, the data given depict the 
samples only. Consequently the absolute data have little  
sign ificance fo r  other purposes than the calculation of 
re la tive  f ig u re s .
In tables 1 and V III "the pyramid pattern of in terfirm  
comparisons" created by the B ritish  Institute of 
Management (B IM )is  used. It  was presented in an artic le  
in this Bulletin 1963:11.
Seppo Lainela
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VARUSTAMOJEN SUHDELUVUT VUOSINA 1970 JA 1971 
RELATION ST AL FÖR REDERIFÖRETAGEN ÄREN 1970 OCH 1971 
R a t i o s  f o r  S h i p p i n g  C o m p a n i e s  in 1970 and 1971
Primääriset suhdeluvut, kustannus-
ja varallisuusrakenne
Primära relationstal, kostnads- och
förmögenhets struktur











Size Groups by Annual Net 
Turnover
1 000 000 mk
K aikki 
yritykset 
A lla företag 
A ll Enterprises
-A .99 5.00-
1970 1971 1970 1971 1970 1971
A, Primääriset suhdeluvut — Primära re la ­
tionstal — Primary ratios
1. Bruttovoitto /Käyttöpääoma
Bruttovinst /Sysselsatt kapital 
Net profit /Employed capital 
before tax %
2. Bruttovoitto /Nettoliikevaihto 
Bruttovinst /Nettoomsättning 








Annual net /Employees 1 000
turnover mk
5. Käyttöön otettu /Nettoliikevaihto 
aineellinen 
käyttöomaisuus
1 bruk tagnama-/Nettoomsättning 
teriella  anlägg- 
ningstillgangar
Employed fixed /Annual net turnover 
assets
B, Kustannusrakenne — Kostnadsstruktur — 
Structure of costs
(Kulut prosentteina nettoliikevaihdosta — 
Kostnader i procent av nettoomsättning — 
Operating costs in percent of annual net 
turnover)
Kulujen pääryhmät: — Huvudgrupper av 
kostnader: — Main groups of costs:
6. Varsinaiset kulut — Ordinära kostna­
der — Operating costs . . .................. %
7. Henkilökunnan kulut — Personalkost-
nader — Costs of employees .............. %
8. Pääoman kulut — Kapitalkostnader —
Capital c o s ts ......................................  %
9. Liikennekulut — Fartygens trafikkost-
nader — Traffic costs .................... %
10. Muut kulut—Övriga kostnader — Other
costs ............................   %
6.2 5.3 7.2 9.3 7.2 9.2
6.3 12.6 7.3 9.3 7.3 9.3
1.0 0. A 1.0 1.0 1.0 1.0
5A A5 110 126 107 123
30.3 131.9 21.2 27.5 21.A 29.1
103.7 106.7 100.7 100.0 100.8 100.1
AO.O A5.7 22.0 21.5 22.A 21.9
32.3 31.5 31.2 32.9 31.2 32.9
27.6 26.8 AA.6 A2.5 AA.3 A2.2
3.8 2.7 2.9 3.1 2.9 3.1
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T aulu I . (jatk. ) — T abell I . (fo rts. ) — T able 1. (cont. )
Primääriset suhdeluvut, kustannus-
ja varallisuusrakenne
Primära relationstal, kostnads- och
förmögenhetsstruktur









Storleksgrupper enligt netto- 
omsättning
Size Groups by Annual Net 
T urnover






1970 1971 1970 1971 1970 1971
7. Henkilökunnan kulut: — Personalkost- 
nader: — Costs of employees:
71. Alusten henkilökunnan palkat — 
Löner tili anställda ombord — 
Wages and salaries of manning % 32.3 35.8 17.4 17.0 17.8 17.3
72. Muun henkilökunnan palkat — 
Löner tili andra anställda — 
Wages and salaries of other 
employees ..................... ........... % 3.6 5.0 2.5 2.2 2.5 2.2
73. Sosiaalikulut — Socialkostna- 
der — Social charges .............. % 4.1 4.9 2.1 2.3 2.1 2.4
Pääomakulut: — Kapitalkostnader : — 
Capital costs:
81. Korot — Räntor — Interest . . . . ' % 4.2 10.8 4.8 5.3 4.8 5.3
82. Käyttöomaisuuden poistot — 
Avskrivningar pà anläggnings- 
tillgängar — Depreciation of 
fixed assets ............................. % 10.3 5.5 15.6 18.0 15.5 17.8
83. Luokituspoistot — K lassifice- 
rings avskrivningar — C lassifi­
cation depreciation ................. % 0.0 0.0
84. Alushankintalain mukaiset 
poistot — Avskrivningar enl. 
lagen om fartygsanskaffning — 
Depreciation according to the 
law re l. to purchase of vessels % 0.1 0.1
85. Muut poistot — Övriga avskriv­
ningar — Other depreciation . . % 1.6 0.4 0.2 0.0 0.2 0.1
86. Vakuutuskulut — Försäkrings- 
kostnader—Insurance premiums % 8.0 9.4 4.0 4.5 4.1 4.6
87. Korjaus- ja kunnossapitokulut — 
Reparations- och underhâlls- 
kostnader — Repairs and 
maintenance ............................. % 8.2 5.4 6.5 5.1 6.5 5.1
Liikennekulut: — Trafikkostnader : — 
Tra ffic costs:
91. Poltto- ja voiteluaineet — 
Bränsle- och smörjmedel — 
Fuels and lubricants................ % 5.2 6.1 6.5 7.8 6.4 7.8
92. Kansi-, kone- ja pentteritar- 
vikkeet — Däcks-, maskin- och 
pentryförnödenheter — Deck, 
machine and pantry materials % 3.8 4.0 3.1 3.2 3.2 3.2
93. Muonituskulut — Proviantkost- 
nader — Provision c o s ts .......... % 4.3 4.1 3.1 2.8 3.1 2.8
94. Satamamaksut ja meklarinpalk- 
kiot — Hamnavgifter och mäk- 
lararvoden — Harbour costs 
and brokerage ......................... % 7.1 6.8 9.8 8.6 9.8 8.5
95. Lastaus- ja purkausmaksut — 
Lastnings- och lossningsavgif- 
ter—Loading and unloading costs % 6.4 5.3 13.6 11.7 13.5 11.6
96. Aikarahtausvuokrat — Tidsbe- 
fraktningshyror — Rent of time- 
chartered vessels ................... % 3.7 3.0 3.6 3.0
97. Muut liikennekulut — Övriga 
trafikkostnader — Other traffic 
costs ........................................ % 0.8 0.5 4.8 5.4 4.7 5.3
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Taulu I. (jatk. )  — Tabell I . (fo rts .) — Table 1. (cont.)
Primääriset suhdeluvut, kustannus-
ja varallisuusrakenne
Primära relationstal, kostnads- och
förmögenhetsstruktur









Storleksgrupper enligt netto- 
omsättning
Size Groups by Annual Net 
Turnover
1 000 000 mk
Kaikki 
yritykset 
A lla företag 
A ll Enterprises
-4.99 5.00-
1970 1971 1970 1971 1970 1971
10. Muut kulut: — Övriga kostnader: — 
Other costs:
101. Mainos- ja konttorikulut —
Reklam- och kontorskostna- 
der — Advertising and office 
material ..................................  %
102. Vuokrat — Hyror — Rent ........ %
103. Verot — Skatter — Direct taxes %
104. Muut varsinaiset kulut —
Övriga ordinära kostnader —
Other operating costs ............ %
C. Varallisuusrakenne — Förmögenhets- 
struktur — Structure of assets
0.4 0.4 0.7 0.7 0.7 0.7
0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1
0.7 0.8 0.7 0.8 0.7 0.8
2.6 1.3 1.4 1.5 1.4 1.5
Käyttöpääoman kiertonopeudet: — Det
sysselsatta kapitalets omsättnings- 
hastighet: — Ratios of employed capital:







12. N ettoliikevaihto / V aihto - omai suu s kertaa






13. N ettoliikevaihto / K äyttöomaisuus kertaa






6.1 2.2 3.5 3.1 3.5 3.1
111.0 148.5 75.1 79.1 75.6 79.6
1.2 0.5 1.4 1.5 1.4 1.5
Käyttöpääoman rakenne — Det sysselsatta 
kapitalets Struktur—Structure of employed 
capital
14. Rahoitusomaisuus /Käyttöpääoma 
Finansieringstill-/Sysselsatt kapital 
gangar
Financial assets /Employed capital
15. Vaihto-omaisuus /Käyttöpääoma 
Omsättningstill- /Sysselsatt kapital 
gangar
Turnover assets /Employed capital
16. Käyttöomaisuus /Käyttöpääoma 
Anläggningstill- /Sysselsatt kapital 
gangar
Fixed assets /Employed capital
Rahoituksen rakenne: — Finansierings-
struktur: — Structure of financing:
17. Lyhytaikaiset /Koko pääoma 
luotot




16.1 19.4 28.3 32.4 28.0 32.0
0.9 0.3 1.3 1.3 1.3 1.2
83.0 80.3 70.4 66.3 70.7 66.8
53.1 65.4 15.1 15.5 15.7 1 6 . 8
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Taulu 1. (ja tk .) —Tabell 1. (fo rts .) — Table I. (cont.)
Primääriset suhdeluvut, kustannus-
ja varallisuusrakenne
Primära relationstal, kostnads- och
förmögenhetsstruktur







Suuruusryhmät netto liikevaihdon 
mukaan
Storleksgrupper enligt netto- 
omsättning




A lla företag 
Ali Enterprises
1 000 000 mk
\-4.99 5.00-
1970 1971 1970 1971 1970 1971







% 25.9 23.9 76.8 76.3 76.0 75.0





/Total capital % 21.0 10.7 8.1 8.2 8.3 8.2
Rahoitusomaisuuden rakenne: — Finansi- 
eringstillgängarnas struktur: — Structure 
of financial assets:
20. Kassa ja pankki- 
saatavat
Kassa och bank- 
tillgodohavanden 






% 23.6 4.7 12.4 32.7 12.6 32.1










% 66.7 93.1 50.8 41.7 51.0 42.8
22. Muut likvidit varat/Rahoitusomaisuus 
Övriga likvida /Finansierings- 
medel tillgängar 
Other liquid /Financial assets 
assets % 9.7 2.2 36.8 25-6 36.4 25.1
Maksuvalmius: — Likviditet: — Liquidity:














times 0.3 0.3 1.2 1.4 1.2 1.3





















times 9.1 2.3 6.9 7.4 6.9 7.2
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II. VARUSTAMOJEN YLEISTIEDOT JA TULOSTASE VUOSINA 1970 JA 1971
REDERIFÖRETAGENS ALLMÄNNA UPPGIFTER OCH RESULTATRÄKNING ÄREN 1970 OCH 1971 
G e n e r a l  I n f o r m a t i o n  on S h i p p i n g  C o m p a n i e s  and P r o f i t  and L o s s  A c c o u n t  
in 1970 and 1971
Yleistiedot ja tulostase
Allmänna uppgifter och resultaträkning
General Information and Profit and Löss Account
Suuruusryhmät nettoliikevaihdon 
mukaan
Storleksgrupper enligt netto - 
omsättning




A lla  företag 
A li Enterprises
1 000 000 mk
-4. 99 5.00-
1970 1971 1970 1971 1970 1971
Varustamojen lukumäärä — Antalet rederier — Number
of shipping companies .............................................. 9 9 17 17 26 26
Alusten lukumäärä — Antalet fartyg — Number of 
vessels ....................................................................... 15 14 160 160 175 174
- siitä tankkialuksia — därav tankfartyg — of which 
tankers ....................................................................... 1 1 30 32 31 33
Alusten bruttovetoisuus — Fartygens dräktighet i 
b r.reg .ton  — Gross reg. tonnage of vessels ........ 28 441 31 946 881 016 VO o o CD VO 909 457 972 035
- siitä tankkialuksia — därav tankfartyg — of which 
tankers ....................................................................... 1 325 1 325 491 362 504 451 492 687 505 776
Henkilökunnan suuruus — Personalens storlek — 
Number of employees ................................................ 268 266 6 030 6 181 6 298 6 447
- siitä aluksissa — därav anställda ombord — of which 
manning....................................................................... 242 239 5 437 5 503 5 679 5 742
N ettoliikevaihto — Nettoomsättning — Annual net 
turnover, 1 000 000 mk .......................................... 14.43 11.88 662.06 779.55 676.49 791.43
- siitä henkilöliikenne — därav passagerartrafik — 
of which passenger tra ffic, 1 000 000 mk ........... 0.29 0.21 79.09 93.51 79.38 93.72
- siitä tavaraliikenne — därav godstrafik — of which 
goods traffic, 1 000 000 mk .................................. 13.84 11.34 523.53 611.09 537.37 622.43
- siitä myynti matkustajille — därav försäljning tili 
resande — of which sales to passengers, 1 000 000 
mk .............................................................................. 0.02 0.01 55.93 71.95 55.95 71.96
TULOSTASE -  RESULTATRÄKNING -  PROFIT AND
LOSS ACCOUNT 1 000 000 mk
KULUT -  KOSTNADER -  COSTS
Henkilökunnan kulut: — Personalkostnader: — Labour 
costs:
Alusten henkilökunnan palkat ^  — Loner till an­
ställda ombord 17 —Wages and salaries of manning 
Muun henkilökunnan palkat D — Löner till andra 
anställda D — Wages and salaries of other 
em ployees...............................................................
4.66 4.25 115.57 132.88 120.23 137.13
0.53 0.59 16.33 17.25 16.86 17.84
Sosiaalikulut 2) — Sociala kostnader 2) _  Social 
charges ................................................................... 0.59 0.59 13.96 18.01 14.55 18.60
Pääoman kulut: — Kapitalkostnader: — Capital costs: 
Korot — Räntor — Interest ........................................ 0.60 1.28 31.68 41.03 32.28 42.31
Aineellisen käyttöomaisuuden poistot — Avskriv- 
ningar pa materiella anläggningstillg&ngar — 
Depreciation of fixed assets ............................... 1.49 0.65 103.26 140.55 104.75 141.20
Luokituspoistot — Klassificeringsavskrivningar — 
Classification depreciation ................. ................. 0.46 0.46 .
Alushankintalain mukaiset poistot — Avskrivnin- 
gar en. lagen omfartygsanskaffning —Depreciation 
according to the law re l. to purchase of vessels 0.70 0.70
Muut poistot 3) — Övriga avskrivningar 3) —Other
depreciation . ..........................................................
Vakuutuskulut _  Försäkringskostnader 4) — 
Insurance premiums ................................ .............
0.23 0.05 1.26 0.42 1.49 0.47
1.15 1.13 26.42 34.88 27.57 36.01
Korjaus- ja kunnossapitokulut — Reparations- och 
underhallskostnader — Repairs and maintenance . 1.19 0.64 43.06 39.46 44.25 40.10
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Taulu II. (ja tk .) — Tabell II. (fo rts .) — Table II. (cont.)
Yleistiedot ja tulostase
Allmänna uppgifter och resultaträkuing
General Information and Profit and Loss Account
1 000 000 mk
Suuruusryhmät nettoliikevaihdon 
mukaan
Storleksgrupper enligt netto- 
omsättning
Size Groups by Annual Net 
Turnover





- -4. 99 5.00-
1970 1971 1970 1971 1970 1971
Liikennekulut: — Trafikkostnader: — Tra ffic  costs:
Poltto- ja voiteluaineet — Bränsle- och smörjme- 
del — Fuels and lubricants ................................... 0.75 0.72 42.88 60.98 43.63 61.70
Kansi-, kone- ja pentteritarvikkeet — Däcks-, 
maskin- och pentryfömödenheter — D eck-, 
machine and pantry materials ............................. 0.55 0.47 20.81 25.09 21.36 25.56
Muonituskulut — Proviantkostnader — Provision 
costs ....................................................................... 0.63 0.49 20.37 21.48 21.00 21.97
Satamamaksut ja meklarin palkkiot — Hamnavgifter 
ochmäklararvoden —Harbour costs and brokerage 1.02 0 . 8 1 65.09 66.9 2 66.11 67.73
Lastaus- ja purkausmaksut — Lastnings- och 
lossningsavgifter — Loading and unloading costs. 0.92 0.63 90.34 91.28 91.26 91.91
Aikarahtausvuokrat — Tidsbefraktningshyror — Pent 
of timechartered v e s s e ls ...................................... . 24.50 23.60 24.50 23.60
Muut liikennekulut—Övriga trafikkostnader — Other 
traffic costs ......................................................... 0.11 0.06 31.98 41.76 32.09 41.82
Muut kulut: — Övriga kostaader: — Other costs:
Mainos- ja konttorikulut 5) — Reki am- och kontors- 
kostnader 5) — Advertising and office material . . 0.05 0.05 4.95 5.61 5.00 5.66
Vuokrat — Hyror — R en t............................................ 0.02 0.02 0.86 1.03 0.88 1.05
Verot 6) — Skatter 6) — Direct taxes ............... . . 0.10 0.10 4.49 6.27 4.59 6.37
Muut varsinaiset kulut 7) — Övriga ordinära kost- 
nader 7) — Other operating c o s ts ......................... 0.38 0.15 9.12 12.07 9.50 12.22
Ylimääräiset kulut — Extraordinära kostnader — Non­
operating costs ......................................................... 0.01 0.00 0.13 0.11 0.14 0.11
Rahastosiirrot ja varaukset — Fondöverföringar och 
reserveringar — Transfers to funds and reserves . 0.00 0.02 5.21 14.44 5.21 14.46
Voitto 8) — Vinst 8) — Net p ro f it ................................... 0.24 0.13 7.19 10.57 7.43 10.70
Yhteensä — Summa — Total 15.22 12.83 680.62 805.69 695.84 818.52
TUOTOT -  INTÄKTER -  INCOME
Alusten liikennetuotot — Fartygens trafikintäkter— 
Traffic incom e..................................................... . 11.06 9.51 657.29 783.19 668.35 792.70
Agentuuri-yms. tuotot — Intäkter av agentur o.d. — 
Income of agents .................................................... 0.01 0.01 5.11 4.62 5.12 4.63
Korkotuotot — Ränteintäkter — Interest ................. 0.12 0.44 6.92 7.14 7.04 7.58
Alusten vuokrauksesta saadut tuotot — Intäkter av 
fartygsuthyming — Income of chartered vessels . 3.60 2.52 3.42 0.72 7.02 3.24
Muut vuokratuotot — Övriga hyresintäkter — Other 
rent ......................................................................... 1.03 1.12 1.03 1.12
Osinkotuotot — Dividendintäkter — Dividends ........ 0.13 0.15 1.36 0.90 1.49 1.05
Muut varsinaiset tuotot — Övriga ordinära intäk­
ter — Other operating income ............................... 0.09 0.04 4.55 3.40 4.64 3.44
Ylimääräiset tuotot — Extraordinära intäkter—Non­
operating income .................................................. 0.18 0.10 0.56 4.44 0.74 4.54
Tappio — Förlust — Loss .......................................... 0.03 0.06 0.38 0.16 0.41 0.22
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111. VARUSTAMOJEN KULUT ULKOMAILLE JA NIIDEN KUSTANNUSRAKENNE VUOSINA 1970 JA 1971 
REDER1FÖRETAGENS KOSTNADER UTOMLANDS OCH DERAS KOSTNADSSTRUKTUR ÀREN 1970 
OOH 1971
C o s t s  to F o r e i g n  C o u n t r i e s  and S t r u c t u r e  o f  C o s t s  in 1970 and 1971
Kulut ulkomaille 
Kostnader tili utlandet 
Costs to Foreign Countries





Size Groups by Annual Net 
Turnover





1970 1971 1970 1971 1970 1971
Varustamojen lukumäärä — Antalet rederier — Number
of shipping companies ..............................................
N ettoliikevaihto — Nettoomsättning — Annual net
6 6 12 12 18 18
turnover ...................................................................
Henkilökunnan kulut: — Personalkostnader: — Labour 
costs:
13.35 11.88 580.90 702.69 594.25 714.57
Henkilökunnan palkat D — Personalens löner ^  —
Wages and salaries ..............................................
Sosiaalikulut 2) — Sociala kostnader 2) _  Social
0.33 0.14 0.19 1.22 0.52 1.36
charges ..................... ............................................. 0.00 0.00 0.17 0.27 0.17 0.27
Pääoman kulut: — Kapitalkostnader: — Capital costs:
Korot — Räntor — Interest ........................................
Vakuutuskulut 4) — Försäkringskostnader 4) —
- 0.01 5.82 7.46 • 5.82 7.47
Insurance premiums ..............................................
Korjaus- ja kunnossapitokulut — Reparations- och
0.29 0.23 2.85 3.45 3.14 3.68
underhällskostnader — Repairs and maintenance 
Liikennekulut: — Trafikkostnader: — Traffic costs:
0.37 0.27 22.26 20.26 22.63 20.53
Poltto- ja voiteluaineet — Bränsle- och smörjme-
del — Fuels and lubricants ..................................
Kansi-, kone- ja pentteritarvikkeet — Däcks-, 
maskin- och pentryförnödenheter — Deck-,
0.32 0.34 33.50 49.15 33.82 49.49
machine and pantry m ateria ls...............................
Muonituskulut — Proviantkostnader — Provision
0.23 0.22 10.28 12.77 10.51 12.99
costs .....................................*................................
Satamamaksut ja meklarin palkkiot — Hamnavgifter
0.23 0.19 6.40 7.12 6.63 7.31
och mäklararvoden —Harbour costs and brokerage 
Lastaus- ja purkausmaksut — Lastnings- och loss-
0.61 0.39 39.95 41.71 40.56 42.10
ningsavgifter — Loading and unloading costs . . .  
Aikarahtausvuokrat — Tidsbefraktningshyror —
0.31 0.22 53.85 55.21 54.16 55.43
Rent of timechartered vessels .............................
Muut liikennekulut—Övriga trafikkostnader — Other
“ 5.83 5.31i 5.83 5.31
traffic c o s ts ...........................................................
Muut kulut: — Ovriga kostnader: — Other costs:
0.06 0.02 10.31 19.42 10.37 19.44
Mainos- ja konttorikulut 5) — Reklam- och kontors-
kostnader 5) — Advertising and office material .. 0.00 0.00 0.70 0.84 0.70 0.84
Vuokrat — Hyror — R en t............................................
Muut varsinaiset kulut 7) — Övriga ordinära kost-
- “
nader 7) — Other operating costs ....................... 0.01 0.00 0.50 0.37 0.51 0.37
Yhteensä — Sammanlagt — Total
Kustannusrakenne — Kostnadsstruktur — Structure of 
costs
Kulut prosentteina nettoliikevaihdosta — Kostnader i 
procent av nettoomsättning — Operating costs in 
percent of annual net turnover
Kulujen pääryhmät: — Huvudgrupper av kostnader: — 
Main groups of costs :
2.76 2.03 192.61 224.56 195.37 226.59
Varsinaiset kulut — Ordinära kostnader —Operating
costs ..................................................................... 20.7 17.1 33.1 31.9 32.8 31.6
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T aulu 111. (  j atk. ) — T abell I I I . (fo rts . ) — T able 111. (cont. )
Kulut ulkomaille 
Kostnader till utlandet 




Storleksgrupper enligt netto- 
omsättning
Size Groups by Annual Net 
Turnover






1970 1971 1970 1971 1970 1971
Henkilökunnan kulut — Personalkostnader — Costs 
of employees ......................................................... 2.5 1.2 0.0 0.2 0.1 0.2
Pääoman kulut — Kapitalkostnader — Capital costs 4.9 4.3 5.3 4.4 5.3 4.4
Liikennekulut —Fartygens trafikkostnader — Tra ffic 
costs ....................................................................... 13.2 11.6 27.6 27.1 27.2 26.8
Muut kulut — Övriga kostnader — Other costs . . . . 0.1 0.0 0.2 0.2 0.2 0.2
Henkilökunnan kulut: —Personalkostnader: — Costs 
of employees :
Henkilökunnan palkat — Personalens löner — 
Wages and salaries .......................................... 2.5 1.2 0.0 0.2 0.1 0.2
Sosiaalikulut — Socialkostnader — Social charges Ö.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pääoman kulut:—Kapitalkostnader:—Capital costs: 
Korot — Räntor — In te r e s t ............................ 0.1 1.0 1.0 1.0 1.0
Vakuutuskulut — För sakringskostnader —Insurance 
premiums ........................................................... 2.1 1.9 0.5 0.5 0.5 0.5
Korjaus- ja kunnossapitokulut — Reparations- 
och under hall skostnader — Repairs and 
maintenance ........................................................ 2.8 2.3 3.8 2.9 3.8 2.9
Liikennekulut: — Trafikkostnader: — Tra ffic  costs:
Poltto- ja voiteluaineet — Bränsle- och smörj- 
medel — Fuels and lubricants ........................... 2.4 2.9 5.7 7.0 5.7 6.9
Kansi-, kone- ja pentteritarvikkeet — Däcks-, 
maskin- och pentryförnödenheter — Deck, 
machine and pantry m ateria ls ..................... .. 1.7 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
Muonituskulut — Proviantkostnader — Provision 
costs ................. ................................................. 1.7 1.6 1.1 1.0 1.1 1.0
Satamamaksut ja meklarinpalkkiot —Hamnavgifter 
och mäklararvoden — Harbour costs and 
brokerage ........................................................... 4.6 3.3 6.9 5.9 6.8 5.9
Lastaus- ja purkausmaksut — Lastnings- och 
lossningsavgifter — Loading and unloading 
costs .................................................................. 2.3 1.8 9.3 7.9 9.1 7.8
Aikarahtausvuokrat — Tidsbefraktningshyror — 
Rent of timechartered vessels ......................... 1.0 0.7 1.0 0.7
Muut liikennekulut — Övriga trafikkostnader — 
Other traffic costs ............................................ 0.5 0.2 1.8 2.8 1.7 2.7
Muut kulut: — Övriga kostnader: — Other costs:
Mainos- ja konttorikulut — Reklam- och kontors- 
kostnader — Advertising and office material . . 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1
Vuokrat — Hyror — Rent ...................................... - - - - -
Muut varsinaiset kulut — Övriga ordinära kost­
nader — Other operating costs ......................... 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1
l)-8 ) Ks. erien, selityksiä: Tilastokatsauksia 1963:11 s. 5 0 - Se posternas innehäll: Statistiska översikter
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IV . VARUSTAMOJEN OMAISUUSTASE VUOSINA 1970 JA 1971
REDERIFÖRETAGENS BALANSRÄKNING ÄREN 1970 OCH 1971




1 000 000 mk
Suuruusryhmät nettoliikevaihdon 
mukaan
Storleksgrupper enligt netto- 
omsättning
Size Groups by Annual Net 
Tumover
1 000 000 mk
Kaikki 
yritykset 
A lla företag 
A li Enterprises
■ -4.99 5. 00-
1970 1971 1970 1971 1970 1971
V astaavaa — Aktiva — Assets
Kassa ja pankki saatavat — Kassa och banktillgodo- 
havanden — Cash and bank accounts..................... 0.56 0.26 23.65 82.14 24.21 82.40
Investointitalletus — Investeringsdeposition — 
Investment reserve deposits ................................ 0.94 5.02 0.94 5.02
Suhdannetalletus — Konjunkturdeposition —Counter 
cyclical deposits .................................................... 0.06 0.02 3.87 5.79 3.93 5.81
Vekseli- ja tilisaatavat — Växel- och kontoford- 
ringar — Bills of exchange and trade claims . . . . 1*58 5.11 96.51 104.62 ' 98.09 109.73
Siirtyvät erät — Resultatregleringar — Items 
adjusting the result ............................................. 0.12 0.10 7.58 8.25 7.70 8.35
Muu rahoitusomaisuus — Övriga finansieringstill- 
gangar — Other financial assets ........................... 0.05 0.00 57.46 45.36 57.51 45.36
Rahoitusomaisuus yhteensä — Summa finansierings- 
tillgängar — Total financial assets ......................... 2.37 5.49 190.01 251.18 192.38 256.67
Vaihto-omaisuus yhteensä — Summa omsättningstill- 
gängar — Total turnover assets . ............................. 0.13 0.08 8.82 9.86 8.95 9.94
Aineellinen käyttöomaisuus yhteensä — Materiella 
anläggningstillgangar sammanlagt — Fixed assets 12.20 22.71 846.33 908.82 858.53 931.53
Osakkeet — Aktier — Shares .................................... 0.00 0.00 14.37 22.85 14.37 22.85
Huoneisto-osakkeet — Lokalaktier — Shares of 
apartments ................. ........... ................................ 1.30 1.30 1.30 1.30
Muu aineeton käyttöomaisuus — Övriga immateriella 
anläggningstillgangar — Other immaterial fixed 
assets ....................................................... ............. 2.14 1.68 2.14 1.68
Perustamis- ja järjestelykustannukset — Grund- 
läggnings- och organisationskostnader — Foun­
dation and organization expenses .......................
Käyttöomaisuus yhteensä — Summa anläggningstill- 
gangar — Total fixed assets ................. ................... 12.20 22.71 864.14 934.65 876.34 957.36
Arvostuserät —Värderegleringar—Items of valuation 0.00 0.00 0.99 2.78 0.99 2.78
Ylimääräinen omaisuus yhteensä — Summa extra- 
ordinära tillgängar — Total extraordinary assets 1.92 2.30 10.91 15.12 12.83 17.42
Tappio edellisiltä vuosilta — Förlust frän före- 
gäende är — Loss for the preceding years .......... 0.23 0.23 1.58 1.91 1.81 2.14
Tilikauden tappio —Periodens förlust — Loss for the 
accounting period ................................................. 0.03 0.06 0.38 0.16 0.41 0.22
Yhteensä' — Summa — T otal 16.88 30.871 076.83 1 215.66 1 093.711 246.53
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1 000 000 mk
Suuruusryhmät nettoliikevaihdon 
mukaan .
Storleksgrupper enligt netto- 
omsättning
Size Groups by Annual Net 
Turnover






1970 1971 1970 1971 1970 1971
Vastattavaa — Passiva — Liabilities
Vekseli- ja tilivelat — Växel- och kontoskulder — 
Bills of exchange and trade debts ....................... 7.35 17.95 112.85 112.44 120.20 130.39
Luotollinen shekkitili — Checkräkning med kredit — 
Overdrafts ........................................................... 0.63 0.83 5.75 6.37 6.38 7.20
Siirtyvät erät — Re sultatregleringar — Items 
adjusting the result .............................................. 0.92 1.22 8.14 15.09 9.06 16.31
Muut lyhytaikaiset luotot — Övriga kortfristiga 
krediter — Other short-term liabilities .............. 0.06 0.18 35.41 54.87 35.47 55.05
Lyhytaikaiset luotot yhteensä — Summa kortfristiga 
krediter — Total short-term lia b ilit ie s ................... 8.96 2 0 . 1 8 162.15 188.77 171.11 208.95
Luotot rahoituslaitoksilta — Krediter frân kredit- 
inrättningar — Liabilities from financial insti­
tutions ................................................................... 3.31 3.98 84.75 95.51 88.06 99.49
Obligaatiolainat — Obligationslân — Bond loans - - 1.63 1.51 1.63 1.51
Luotot eläkesäätiöiltä — Krediter frân pensions- 
stiftelser — Pension fund liabilities ................... 0.20 0.20 2.73 2.07 2.93 2.27
Luotot suoraan ulkomailta—Krediter frân utlandet — 
Liabilities from ab roa d ........................................ 0.86 1.89 236.04 351.65 236.90 353.54
Luotot muilta yrityksiltä — Krediter frân andra 
företag — Liabilities from other enterprises. . . . 1.30 471.14 466.63 471.14 467.93
Muut pitkäaikaiset luotot — Övriga längfristiga 
krediter — Other long-term liabilities ............... 30.83 10.58 30.83 10.58
Pitkäaikaiset luotot yhteensä — Summa längfristiga 
krediter — Total long-term lia b ilit ie s ..................... 4.37 7.37 827.12 927.95 831.49 935.32
Liiketoiminnan kehittämisrahasto — Affärsverksam- 
hetens utvecklingsfond — Business.development 
fund ....................................................................... 0.01 0.02 1.38 0.19 1.39 0.21
Luottotappio- ja takuuvaraus — Kreditförlust- och 
garantireservering — Reserve for bad debts and 
guarantees ............................................................. 0.45 0.77 0.45 0.77
Muut arvostuserät — Övriga värderegleringar — 
Other items of valuation ...................................... 0.01 0.02 9.75 4.95 9.76 4.97
Arvostuserät yhteensä — Summa värderegleringar — 
Total items of valuation .......................................... 0.02 0.04 11.58 5.91 11.60 5.95
Osake- tai osuuspääoma — Aktie- e ller andels- 
kapital — Share capital ........................................ 0.78 0.78 36.10 39.48 36.88 40.26
Vararahasto — Reservfond— Reserve funds .......... 2.18 2.14 4.64 6.98 6.82 9.12
Investointirahasto — Investeringsfond — Investment 
funds .......................................... i .......................... 5.72 15.60 5.72 15.60
Muut rahastot —Övriga fonder inalles — Other funds 0.04 0.02 17.13 15.14 17.17 15.16
Voitto edellisiltä vuosilta — Vinst frân föregäende 
âr — Pro fit for the preceding years ................... 0.29 0.21 5.20 5.26 5.49 5.47
Tilikauden voitto — Periodens vinst — Profit for the 
accounting p e r io d .................................................. 0.24 0.13 7.19 '10.57 7.43 10.70
Oma pääoma yhteensä — Summa eget kapital — Total 
own capital ............................................................... 3.53 3.28 75.98 93.03 79.51 96.31
Yhteensä — Summa — Total 16.88 30.87 1 076.83 1 215.66 1 093.711 24-6.53
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V . VARUSTAMOJEN AINEELLISEN KÄYTTÖOMAISUUDEN MUUTOKSET VUOSINA 1970 JA 1971 
ÄNDRINGAR I REDER1FÖRETAGENS M ATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÄNGAR ÄREN 1970 
OCH 1971






Storleksgrupper enligt netto- 
omsättning






1 000 000 mk 1 000 000 mk
-4.99 5.00-
1970 1971 1970 1971 1970 1971
Aineellinen käyttöomaisuus tilikauden alussa — Ma- 
teriella  anläggningstillgängar vid periodens början — 
Fixed assets at the beginning of the p e r io d ............
- käytössä — i bruk — employed ..................................
- siitä alukset — därav fartyg — of which vessels . .























Käyttöön otettu aineellinen käyttöomaisuus — I bruk 
tagna materiella anläggningstillgängar — Employed
fixed assets ............................................ ...................













Arvonmuutokset (netto) — Värdeförändringar (netto) —
Increase decrease in value (net) .............................











Poistot — Avskrivningar — Depreciation ...................













Muut vähennykset —Övriga minskningar — Fixed assets
sold or taken from use ..............................................













Aineellinen käyttöomaisuus tilikauden lopussa — Ma­
terie lla  anläggningstillgängar vid periodens slut — 
Fixed assets at the end of the period .....................
- käytössä — i bruk — employed....................................
- siitä alukset — därav fartyg — of which vessels . .

























V I. VARUSTAMOJEN SAATAVAT JA LUOTOT V E LA LL IS - JA VELKOJARYHMITTÄIN 1970 JA 1971
FIN ANSI ER1NGSTILLGÄNGAR OCH KREDITER ENL1GT GÄLDENÄRS- OCH BORGENÄRSKATEGORI
ÄREN 1970 OCH 1971 FÖR REDERIFÖRETAGEN
F i n a n c i a l  A s s e t s  and L i a b i l i t i e s  o f  S h i p p i n g  C o m p a n i e s  by T y p e  o f  C l a i m  and 




Vei alli s- tai velkojaryhmä 
Gäldenärs- e ller borgenärs- 
kategori





































mk % mk % mk % mk % mk % mk %
Suomen Pankki — Finlands Bank
1970 ........................ _ _ _ _ _ 0.35 0.4 - _ 0.35 0.2
1971 ........................ _ _ . _ _ _ 0.09 0.1 0.04 0.1 0.13 0.1
Postipankki — Postbanken
1970 ........................ 0.17 1.0 - - - . - - - - 0.17 0.1
1971 ........................ 0.17 1.8 - _ - . - - - - 0.17 0.1
Säästöpankit — Sparbanker
1970 ........................ 0.76 4.4 - - - - - - - - 0.76 0.4
1971 ....................... - - - - - - - - - - - -
Osuuspankit — Andelsbahker
1970 ........................ _ . 0.03 0.5 _ _ _ - - - 0.03 0.0
1971 ........................ - 0.03 0.1 _ _ _ . 0.00 0.0 0.03 0.0
Liikepankit — Affärsbanker
1970 ........................ 11.39 66.4 6.40 96.5 _ _ 4.77 4.9 0.02 0.0 22.58 12.1




1971 ..........-............ - - - - - - - - - - - -i.y/ a   
Vakuutuslaitokset —
Försäkringsanstalter
1970 ........................ _ _ _ _ 1.56 1.6 2.77 4.2 4.33 2.3




1971 ........................ _ - - - - - - - - - - -
V aitio — Staten
1970 ....................... 0.00 0.0 0.03 0.0 0.44 0.7 0.47 0.2
1971 ........................ _ _ 0.01 0.0 _ - 0.03 0.0 0.07 0.1 0.11 0.0
Kansaneläkelaitos —
F olkpensions anstalten
1970 ........................ 0.01 0.0 0.01 0.0
1971 ........................ » _ _ _ . - . 0.06 0.1 0.06 0.0
Kunnat — Kommuner
1970 ........................ 0.34 0.3 0.92 1.4 1.26 0.7
1971 ........................ _ _ _ _ _ _ 0.22 0.2 0.83 1.6 1.05 0.4
Yritykset — Företag
1970 ........................ 68.13 69.5 50.43 77.4 118.56 63.4
1971 ........................ _ _ _ - - - 95.62 87.1 46.74 87.0 142.36 58.0
Järjestöt ja yksityiset henkilöt — 
Organisationen och enskilda 
personer
1970 ........................ 6.69 6.8 0.33 0.5 7.02 3.7
1971 ........................ _ - _ - - 6.56 6.0 0.59 1.1 7.15 2.9
Ulkomaat — Utlandet
1970 ........................ 4.84 28.2 0.20 3.0 16.22 16.5 10.29 15.8 31.55 16.9
1971 ........................ 4.52 48.8 2.63 3.6 _ - 6.51 6.0 4.15 7.7 17.81 7.2
Yhteensä
Summa
1970 17.16 100.0 6.63 100.0 98.09 100.0 65.21 100.0 187.09 100.0





































Type of Claim or Debtor
mk % mk % mk % mk % mk % mk %
Bank of Finland 
1970
- - _ - _ - _ - - - - - 1971
Post Office Bank 
1970
- - - - - - - - - - - - 1971
0.01 0.0 0.01 0.0
Savings Banks 
1970
- - _ - - - 0.01 0.0 - 0.01 0.0 . 1971
. . Co-operative Banks 1970
- - - - - - - - - - - - 1971
16.72 64.2 0.03 0.0 6.38 100.0 3.52 7.9 44.16 5.3 70.81 7.1
Commercial Banks 
1970
17.28 78.5 0.04 0.0 6.62 91.9 8.08 11.3 46.44 5.0 78.46 6.9 1971
0.06 0.1 1.60 0.2 1.66 0.2
Mortgage Banks 
1970
- - - - - - 0.00 0.0 1.20 0.1 1.20 0.1 1971
2.16 2.3 5.55 12.5 39.36 4.8 47.07 4.7
Insurance
1970
0.25 1.1 2.21 2.0 - - 5.16 7.2 50.57 5.4 58.19 5.1 1971




- - - - - - _ - 1.28 0.1 1.28 0.1 1971
1.52 1.6 3.84 8.6 5.80 0.7 11.16 1.1
State
1970
- - 2.04 1.9 _ - 4.04 5.7 3.47 0.4 9.55 0.8 1971




- - - - - - 0.01 0.0 7.11 0.8 7.12 0.6 1971
0.10 ■0.1 0.06 0.1 0.24 0.0 0.40 0.0
Communes
1970
- - 0.12 0.1 - - . - - - 0.12 0.0 1971
62.23 66.1 16.42 36.9 471.14 57.0 549.79 55.1
Enterprises 
1970 .
" - 75.69 69.8 - - 23.35 32.7 467.93 50.2 566.97 49.7 1971




- - 2.77 2.6 - - 2.77 3.9 - - 5.54 0.5 1971
9.34 35.8 25.12 26.7 11.79 26.5 236.90 28.6 283.15 28.4
Foreign Countries 
1970
4.48 20.4 25.51 23.6 0.58 8.1 27.94 39.2 353.54 38.0 412.05 36.2 1971
26.06 100.0 94.14 100.0 6.38 100.0 44.53 100.0 826.93 100.0 998.04 100.0
Total
1970
22.01 100.0 108.38 100.0 7.20 100.0 71.36 100.0 931.54 100.0 140.49 100.0 1971
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V II. KAUPPAMERENKULUN KEHITYS VUODESTA 1970 VUOTEEN 1971 
UTVECKLINGEN I HANDELSSJÖFARTEN ERÄN 1970 T ILL  1971
D e v e l o p m e n t  in the  A c t i v i t y  o f  S e a  T r a n s p o r t  f r o m  1970 to 1971
Muutos Muutos
Kehitystä kuvaavat erät Ändring Kehitystä kuvaavat erät Andring





Kaikki yritykset — Alla före tag— A li Enterprises Kaikki yritykset — A lla  företag — A li Enterprises
Alusten bruttovetoisuus — Fartygens dräktig- 
het i br.reg.ton  — Gross reg. tonnage of 
vessels ..............................................    6.9
- Tankkialukset — Tankfartyg — Tankers . . .  2.7
- Muut alukset — Övriga fartyg — Other
vessels ......................................................... 11.9
Henkilökunta — Personal — Employees .................. 2.4
- siitä aluksissa—därav anställdaombord—
of which manning ............................................  1.1
Nettoliikevaihto — Nettoomsättning — Annual
net turnover ...............................................  17.0
- siitä henkilöliikenne — därav passage-
rartrafik — of which passenger traffic . .  18.1
- siitä tavaraliikenne — därav godstrafik —
of which goods traffic .............................  15.8
- siitä myynti matkustajille — därav för-
säljning till resande — of which sales to 
passengers ............................................... 28.6
Varsinaiset kulut — Ordinära kostnader —
Operating costs ...........................................  16.1
Henkilökunnan kulut — Personalkostnader —
Labour costs ...............................................  14-.5
- siitä alusten henkilökunnan palkat—därav 
löner tili anställda ombord — of which
wages and salaries of manning .............. 14. 1
Pääoman kulut — Kapitalkostnader — Capital
costs ............................................................. 23.0
- siitä korot — därav räntor — of which
interest ..................................................... 31.1
- siitä aineellisen käyttöomaisuuden pois­
tot — därav avskrivningar pä materiella 
anläggningstillgängar — of which 
depreciation of fixed a ss e ts .................... 34-.8
- siitä korjaus- ja kunnossapitokulut —
därav reparations- och underhällskost-
nader —of which repairs and maintenance -9.4
Liikennekulut — Trafikkostnader — Traffic
costs ..................s.........................................  11.4
- siitä poltto- ja voiteluaineet — därav 
bränsle- och smör jmedel — of which fuels
and lubricants...........................................  41.4
- siitä satamamaksut ja meklarinpalkkiot —
därav hamnavgifter och mäklararvoden —
of which harbour costs and brokerage . . 2.4
- siitä lastaus- ja purkaus maksut — därav 
lastnings- och lossningsavgifter — of
which loading and unloading costs ........  0.7
"Rahoitusomaisuus — Finansieringstillgângar— -
Financial assets ......................................... 33.4
- siitä vekseli- ja tilisaatavat — därav 
växel- och kontofordringar — of which
bills of exchange and trade c la im s........  11.9
Käyttöomaisuus — Anläggningstillgängar —
Fixed a ss e ts ....................................... 9.2
. Käyttöön otettu aineellinen käyttöomaisuus —
1 bruk tagna materiella anläggningstill­
gängar — Employed fixed a s s e ts .....  59.1
- siitä alukset — därav fartyg — of which
vessels ....................................................  56.4
Käyttöpääoma— Sysselsattkapital — Employed
capital ........................................................   16.9
Lyhytaikaiset luotot — Kortfristiga krediter—
Short-term lia b ilit ie s ....................... 22.1
- siitä vekseli- ja tilivelat — därav växel-
och kontoskulder — of which bills of 
exchange and trade d eb ts .............  8.5
Pitkäaikaiset luotot — Längfristiga krediter—
Long-term liabilities .......................................  12.5
Oma pääoma — Eget kapital — Own capital . . .  12.2
Koko pääoma — Totalt kapital — Total capital 14.0
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V III. AHTAUS JA HUOLINTALIIKKEIDEN SUHDELUVUT VUOSINA 1970 JA 1971
RELATION STAL FÖR STUVERl- OCH SP EDITION SFÖRET AGEN AREN 1970 OCH 1971 






Ahtaus -- Stuveri — Stevedoring
Primääriset suhdeluvut, kustannus- 
ja varallisuusrakeime 
Primära relationstal, kostnads- och 
f  örmögenhets Struktur
Suuruusryhmät nettoliikevaihdon mukaan 
Storleksgrupper enligt nettoomsättning 
Size Groups by Annual Net Turnover
1 000 000 mk
Kaikki yritykset 
A lla företag 
A ll Enterprises
- 0 . 49 0.50- 1.99 2.00-
1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971
A. Primääriset suhdeluvut — Primära rela­
tionstal
1. Bruttovoitto /Käyttöpääoma
Bruttovinst / Sysselsatt kapital % 12.0 6.4 10.0 6.3 10.6 7.3 10.6 7.2
2. Bruttovoitto /Nettoliikevaihto
Bruttovinst /Nettoomsättning % 6.8 3.9 4.0 2.9 4.6 4.1 4.6 3.9
3. Nettoliikevaihto /Käyttöpääoma 
Nettoomsättning /Sysselsatt kapital
kertaa
gänger 1.8 1.6 2.5 2.2 2.3 1.8 2.3 1.8




mk 17 18 18 21 23 24 22 24




gängar % 12.7 6.8 13.1 14.4 11.8 22.5 12.0 20.9
- käyttöönotetut /Nettoliikevaihto
i bruk tagna /Nettoomsättning % 12.7 6.8 13.1 14.4 10.9 16.9 11.2 16.3
- keskeneräiset /Nettoliikevaihto 
anskaffningar /Nettoomsättning 
under arbete % 0.9 5.6 0.8 4.6
B. Kustannusrakenne — Kostnadsstruktur
(Kulut prosentteina nettoliikevaihdosta — 












Varsinaiset kulut — Ordinära kost-
nader ................................................... % 99.5 101.3 102.0 101.5 109.2 110.9 107.8 109.2
Henkilökunnan kulut — Personalkost- 
nader ................................................... % 72.1 75.1 76.3 73.2 77.5 77.8 77.1 77.0
Pääoman kulut — Kapitalkostnader . . % 8.0 8.4 10.4 11.8 12.4 14.6 12.0 14.1
Ostot — Inköp ..................................... % 9.7 9.6 8.0 7.1 13.7 13.0 12.8 12.1
Muut kulut — Övriga kos tn ader........ % 9.7 8.2 7.3 9.4 5.6 5.5 5.9 6.0
Henkilökunnan kulut: — Personal- 
kostnader:
71. Toimihenkilöiden palkat — Funk - 
tionärslöner ............................... % 18.3 19.5 12.4 13.1 10.2 11.3 10.7 11.8
72. Työntekijäin palkat — Arbetar- 
löner ........................................... % 44.0 43.5 52.9 48.4 55.7 54.0 54.9 52.9
73. Sosiaalikulut — Socialkostnader % 9.8 12.1 11.0 11.7 11.6 12.5 11.5 12.3
Pääoman kulut: — Kapitalkostnader: 
81. Korot — Häntor ......................... % 1.0 1.7 1.5 1.6 1.2 2.1 1.2 2.1
82. Aineellisen käyttöomaisuuden 
poistot — Avskrivningar pä ma- 
terie lla  anläeeninestilleänear . . % 5.6 5.6 5.9 6.3 7.3 8.3 7.1 7.9
83. Muut poistot — Ovriga avskriv­
ningar ......................................... % 0.2 0.2 0.4 0.1 0.0 0.1 0.1
84-. Vakuutuskulut — Försäkrings- 
/ kostnader ................................... % 0.5 0.3 0.4 0.4 0.3 0.4 0.3 0.4
85. Korjaus- ja kunnossapitokulut— 
Beparations- och underhälls- 
kostnader . . .  ........................ % 0.7 0.8 2.4 3.1 3.5 3.8 3.3 3.6
Ostot: — Inköp:
91. Poltto- ja voiteluaineet — Brän- 
sle- och smörjmedel ................. % 0.2 1.1 0.8 0.9 0.7 0.9 0.7 0.9
92. Muut ostetut palvelukset ja ta- 
* varat—Övriga inköpta varor och 
tjänster ....................................... % 9.5 8.5 7.2 6.2 13.0 12.1 12.1 l i i '2
- niistä nosturinvuokrat — därav 
kranhyror ............................... % 8.3 6.8 5.3 4.8 . 7.6 7.3 7.4 6.9
- niistä kuljetuskustannukset — 
därav transportkostnader . . . % 1.0 0.8 1.5 1.0 1.2 1.0 1.2 1.0
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Huolinta — Spedition — Forwarding
Suuruusryhmät nettoliikevaihdon mukaan 
Storleksgrupper enligt nettoomsättning 
Size Groups by Annual N et Tumover




Primary ratios, Structure of Costs 
and Assets
-0.49 0.50-1 .99 2.00-
1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971
7.9 6.3 7.7 6.9 7.8 7.3 7.8 7.1
Primary Ratios
Net profit before tax /Employed capital
13.7 12.1 9.3 10.2 10.7 11.4 10.6 11.1 Net profit before tax /Annual net tumover
0.6 0.5 0.8 0.7 0.7 0.6 0.7 0.6 Annual net tumover /Employed capital
27 27 25 26 24 26 24 26 Annual net tumover /Employees
6.8 2.2 11.0 8.5 12.4 13.7 11.6 11.6
Investments of fixed
assets /Annual net turnover
6.8 2.2 11.0 8.4 10.7 12.4 10.5 10.7 - employed /Annual net turnover
_ _ _ 0.1 1.7 1.3 1.1 0.9 - work in progress /Annual net tumover
99.9 102.5 96.0 97.5 88.7 90.1 91.2 92.7
Structure of costs
(Operating costs in percent of annual net 
tumover)
Main groups of costs:
Operating costs
62.5 66.3 63.2 64.4 58.9 60.2 60.3 61.7 Costs of employees
9.5 9.1 9.9 11.0 10.0 10.7 9.9 10.6 Capital costs
1.9 2.4 3.8 4.0 3.0 2.9 3.0 3.1 Purchases
26.0 24.7 19.1 18.1 16.8 16.3 18.0 17.3 Other costs
45.5 46.8 36.5 35.6 34.5 34.6 35.9 35.7
Costs of employees: 
Salaries
9.2 10.3 18.7 20.1 18.2 18.4 17.6 18.3 Wages
7.8 9.2 8.0 8.7 6.2 7.2 6.8 7.7 Social charges
4.0 4.9 1.7 1.9 3.1 3.5 2.9 3.2
Capital costs: 
Interest
3.4 2.8 5.0 5.3 4.7 5.6 4.7 5.3 Depreciation of fixed assets
0.3 0.4 0.0 0.2 0.3 0.1 0.2 0.1 Other depreciation
1.3 0.6 0.5 0.8 1.0 0.5 0.9 0.6 Insurance premiums
0.5 0.4 2.7 2.8 0.9 1.0 1.2 1.4 Repairs and maintenance
0.7 0.7 2.0 2.1 0.4 0.4 0.8 0.8
Purchases:
Fuels and lubricants
1.2 1.7 1.8 1.9 2.6 2.5 2.2 2:3 Other services and purchases
- 0.1 0.6 0.2 0.0 0.0 0.1 0.1 - of which rental of cranes
0.3 0.6 0.7 0.5 1.9 1.7 1.5 1.3.. - of which transport costs
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Taulu V ili. ( ja tk . )-T a b e ll  V ili. (fo r ts . ) -  Table V III. (cont.)
Primääriset suhdeluvut, kustanmis- 
ja varallisuusrakenne 







Ahtaus — Stuveri — Stevedoring
Suuruusryhmät nettoliikevaihdon mukaan 
Storleksgrupper enligt nettoomsättning 
Size Groups by Annual Net Turnover
1 000 000 mk
- 0 . 49 0.50- 1.99 2.00
1970 1971 1970 1971 1970
Kaikki yritykset 
A lla företag 
A ll Enterprises
1971 1970 1971
10. Muut kulut: — Övriga kostnader:
101. Mainos- ja konttorikulut — Rek-
lam- och kontoskostnader.......... % 1.7 1.7 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6
- siitä tietoliikennekulut — därav 
kommunikationskostnader . . . . % 1.0 0.8 0.3 0.3 0.3 0.2 0.3 0.3
102. Vuokrat — H y ro r ......................... % 0.7 0.8 2.7 2.3 1.1 1.5 1.3 1.6
103. Energiakulut — Energikostnader % 0.2 0.3 0.3 0.3 0.4 0.5 0.4 0.4
104. Verot — Skatter ......................... % 3.9 2.3 0.8 0.9 1.2 1.2 1.2 1.2
105. Muut varsinaiset kulut — Övriga 
ordinära kostnader..................... % 3.2 3.1 2.8 5.2 2.3 1.7 2.4 2.2
C. Varallisuusrakenne— Förmögenhetsstruk­
tur :
Käyttöpääoman kiertonopeudet; — Det 
sysselsatta kapitalets omsättninghas- 
tighet:
11. N ettoliikevaihto / Rahoitus omaisuus 




times 2.7 2.6 6.4 6.1 6.7 5.7 6.3 5.6





times 5.0 4.4 4.1 3.4 3.6 2.7 3.7 2.8
Rahoituksen rakenne: — Finansierings- 
struktur:
13. Lyhytaikaiset /Koko pääoma 
luotot
Kortfristiga /Totalt kapital 
krediter % 48.8 47.7 37.9 44.0 39.6 36.9 39.8 38.1
14. Pitkäaikaiset /Koko pääoma 
luotot
Längfristiga /Totalt kapital 
krediter % 19.9 20.7 30.2
/
27.6 33.5 42.3 32.5 39.9
15. Oma pääoma /Koko pääoma 
Eget kapital /Totalt kapital % 31.3 31.6 31.9 28.4 26.9 20.8 27.7 22.0
Rahoitusomaisuuden rakenne: — Finan- 
sieringstillgángamas struktur:
16. Kassa ja pankki-/Rahoitusomaisuus 
saatavat
Kassa och bank- /Finansieringstill- 
tillgodohavanden gangar % 25.0 9.5 16.0 15.2 8.5 5.4 10.7 6.9
17. Vekseli- ja t ili-  /Rahoitusomaisuus 
s aatavat
Växel- och konto-/Finansieringstill- 
fordringar gangar % 72.4 81.0 72.9 83.4 71.2 76.0 71.5 77.3
18. Muut likvidit /Rahoitusomaisuus 
varat
Övriga likvida /Finansieringstill- 
medel gangar % 2.6 9.5 11.1 1.4 20.3 18.6 17.8 15.8
Maksuvalmius: — Likviditet:
19. Rahoitus- ja /Lyhytaikaiset 
vaihto-omaisuus luotot 
Finansierings- /Kortfristiga 




times 1.3 1.2 0.9 0.7 0.9 0.8 0.9 0.8






times 1.3 1.2 0.9 0.7 0.8 0.8 0.9 0.8
21. N ettoliikevaihto /Vekseli- ja tili- 
saatavat




times 3.7 3.2 8.8 7.4 9.3 7.5 8.8 7.2
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Huolinta — Spedition — Forwarding
Suuruusryhmät nettoliikevaihdon mukaan 
Storleksgrupper enligt nettoomsättning 
Size Groups by Annual Net Turnover




Primary ratios, Structure of Costs 
and Assets
-0.49 0.50-1.99 2.00-
1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971
Other costs:
9.8 9.2 6.0 5.5 7.2 7.1 7.1 6.8 Advertising and office material
7.0 6.2 3.7 3.4 4.3 4.0 4.4 4.0 - of which communication costs
4.5 4.8 3.1 4.0 2.7 2.9 2.9 3.3 Rent
0.4 0.6 0.2 0.3 0.5 0.4 0.4 0.4 Energy costs
4.9 4.6 4.8 3.8 2.4 2.1 3.2 2.7 Direct taxes
6.4 5.5 5.0 4.5 4.0 3.8 4.4 4.1 Other operating costs 
Structure of assets
Ratios of employed capital:
0.7 0.6 1.0 0.8 0.9
00o/ 0.9 0.8 Annual net turnover /Financial assets
2.6 2.8 4.1 4.1 3.1 2.8 3.3 3.0 Annual net turnover /Fixed assets 
Structure of financing:
71.7 72.0 67.5 75.1 62.7 66.0 64.7 68.6 Short-term liabilities/Total capital
7.7 6.8 8.8 7.5 21.4 20.4 17.3 16.2 Long-term liabilities: /Total capital
20.6 21.2 23.7 17.4 15.9 13.6 18.0 15.2 Own capital /Total capital 
Structure o f financial assets:
Cash and bank /Financial assets
9.6 7.8 10.9 6.6 5.3 7.9 7.0 7.6 accounts
Bills of exchange /Financial assets
87.0 90.8 84.4 89.0 90.7 90.3 88.9 90.0 and trade claims
3.4 1.4 4.7 4.4 4.0 1.8 4.1 2.4 Other liquid assets /Financial assets 
Liquidity:
1.0 1.1 1.2 1.1 1.2 1.2 1.2 1.1 Current assets /Short-term liabilities
1.0 1.1 1.2 1.1 1.2 1.2 1.2 1.1 Financial assets . /Short-term liabilities
0.8 0.7 1.2 0.9 1.0 0.9 1.1 0.9 Annual net turnover /Bills of exchange and 
trade claims
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IX . AHTAUS- JA HUOLINTALIIKKEIDEN YLEISTIEDOT JA TULOSTASE VUOSINA 1970 JA 1971
STUVERI- OCH SPEDITIONSEÖRETAGENS ALLM ÄNNA UPPGIFTER OCH RESULTATRÄKNING ÄREN 
1970 OCH 1971
G e n e r a l  I n f o r m a t i o n  on S t e v e d o r i n g  and F o r w a r d i n g  E n t e r p r i s e s  i n  1970 and 1971
Ahtaus — Stuveri — Stevedoring
Yleistiedot ja tulostase
Allmänna uppgifter och resultaträkning
Yritysten lukumäärä — Antalet fö r e ta g .........................
Henkilökunnan suuruus — Personalens storlek ..........
- toimihenkilöt — funktionärer...................................
- työntekijät — arbetare ............................................
Nettoliikevaihto — Nettoomsättning, 1 000 000 mk . . .
TULOSTASE -  RESULTATRÄKNING 
1 000 000 mk
KULUT -  KOSTNADER
Henkilökunnan kulut: — Personalkostnader:
Toimihenkilöiden palkat ^  — Funktionärslöner . .
Työntekijöiden palkat D — Arbetarlöner D .............
Sosiaalikulut 2) — Sociala kostnader 2 ) ...................
Suuruusryhmät nettoliikevaihdon mukaan 
Storleksgrupper enligt nettoomsättning 




1 000 000 mk
-0.49 0 .50- 1.99 2.00-
1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971
14 14 16 16 17 17 47 47
243 199 951 872 4 644 4 362 5 838 5 433
61 57 115 117 581 608 757 782
182 142 836 755 4 063 3 754 5 081 4 651
4.09 3.54 16.89 18.17 108.96 106.30 129.94 128.01
0.75 0.69 2.10 2.38 11.08 12..06 13.93 15.13
1.80 1.54 8.93 8.80 60.64 57..36 71.37 67.70
0.40 0.43 1.86 2.13 12.64 13..24 14.90 15.80
Pääoman kulut: — Kapitalkostnader:
Korot — Räntor .........................................................  0.04-
Aineellisen käyttöomaisuuden poistot—Avskrivningar
pä materiella anläggningstillgängar .....................  0.23
Muut poistot 3) — Övriga avskrivningar 3 ) ................ 0.01
Vakuutuskulut 4) — Försäkringskostnader 4) .......... 0,02
Korjaus- ja kunnossapitokulut — Reparations- och
underhällskostnader ............................................... 0.03
Ostot: — Inköp:
Poltto- ja voiteluaineet — Bränsle- och smörjmedel 0.01
Muut ostetut palvelukset ja tavarat — Övriga inköpta
varor och tjänster ..................................................  0.39
- niistä nosturinvuokrat — därav kranhyror........  0.34
- niistä kuljetuskustannukset — därav transport-
kostnader ...........................     0.04
Muut kulut: — Övriga kostnader:
Mainos- ja konttorikulut 5) — Rekiäni- och kontors-
kostnader..................................................................  0.07
- siitä tietoliikennekulut —därav kommunikations-
kostnader..............................................................  0.04
Vuokrat — H y ro r ..........................................................  0.03
Energiakulut — Energikostnader ...............................  0.01
Verot 6) — Skatter 6J ................................................. 0.16
Muut varsinaiset kulut 7) — Övriga ordinära kostna­
der 7) ..............................................................  0.13
Ylimääräiset kulut — Extraordinära kostnader........ 0.02
Rahastosiirrot ja varaukset — Fondöverföringar och
res e rve r in ga r ..........................................................  0.00
Voitto 8) — Vinst 8) ..................................................... 0.09
Yhteensä — Summa 4.19
TUOTOT —1NTÄKTER
Liiketoiminnan tuotot —Affärsverksamhetens intäkter 4.18
Korkotuotot — Ränteintäkter.....................................  0.00
Vuokratuotot — Hyresintäkter ...................................   0.00
Osinkotuotot — Dividendintäkter .....................   0.00
Muut varsinaiset tuotot — Övriga ordinära intäkter . 0.00
Ylimääräiset tuotot — Extraordinära in täk ter.......... 0.00
Tappio — F örlust ........................................................  0.01
Yhteensä — Summa 4.19
0.06 0.25 0.29 1.32 2.29 1.61 2.64
0.20 1.00 1.14 7.99 8.82 9.22 10.16
_ 0.04 0.07 0.07 0.04 0.12 0.11
0.01 0.06 0.07 0.37 0.47 0.45 0.55
0.03 0.40 0.56 3.83 4.02 4.26 4.61
0.04 0.14 0.16 0.80 0.95 0.95 1.15
0.30 1.22 1.13 14.12 12.85 15.73 14.28
0.24 0.89 0.88 8.33 7.73 9.56 8.85
0.03 0.25 0.18 1.29 1.05 1.58 1.26
0.06 0.12 0.13 0.60 0.61 0.79 0.80
0.03 0.05 0.06 0.32 0.27 0.41 0.36
0.03 0.46 0.41 1.17 1.60 1.66 2.04
0.01 0.05 0.06 0.41 0.52 0.47 0.59
0.08 0.14 0.17 1.32 1.24 1.62 1.49
0.11 0.48 0.94 2.51 1.82 3.12.- '2.87
0.02 0.00 0.00 0.01 0.01 0VÖ3 0.03
0.03 0.06 0.02 0.78 0.32 0.84 0.37
0.05 0.16 0.13 1.40 0.63 1.65 0.81
3.69 17.47 18.59 121.06 118.85 142.72 141.13
3.58 17.40 18.34 119.88 117.01 141.46 138.93
0.00 0.01 0.04 0.12 0.24 0.13 0.28
0.00 0.05 0.09 0.74 0.73 0.79 0.82
0.00 0.00 0.00 0.07 0.12 0.07 0.12
0.00 _ 0.00 0.21 0.33 0.21 0.33_ 0.00 0.02 0.02 0.03 0.02 0.05
0.11 ' 0.01 0.10 0.02 0.39 0.04 0.60
3.69 17.47 18.59 121.06 118.85 142.72 141.13
l)-8 ) Ks. erien selityksiä: Tilastokatsauksia 1963211 > s. 50. — Se posternas innehall: Statistiska översikter 1963:11, s .50.
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General Information and Profit and Loss 
Account
1 000 000 mk
-0.49 0.50- 1.99 2.00-
1970 1971 1970 1971 1970 1971 • 1971
39 39 20 20 11 11
252 260 798 895 2 303 2 482
187 192 435 488 1 390 1 478
65 68 363 407 913 1 004






































0.03 0.03 0.54 0.66 0.49 0.65











0.02 0.04 0.14 0.12 1.07 1.12
0.66 0.65 1.18 1.31 4.02 4.64
0.47 0.44 0.73 0.80 2.41 2.63
0.30 0.34 0.62 0.95 1.49 1.88
0.03 0.04 0.04 0.08 0.25 0.26
0.33 0.33 0.94 0.90 1.33 1.38
0.43 0.39 0.98 1.06 2.22 2.51
0.00 0.00 • 0.04 0.05 0.06 0.02
0.05 0.01 0.11 0.21 1.85 2.51
0.27 0.22 0.72 0.86 1..21 1.47
7.04 7.51 19.84 24.28 52.32 62.95
6.72 7.13 19.54 23.71 51.69 61.97
0.03 0.03 0.12 0.13 0.35 0.39
0.20 0.17 0.05 0.10 0.11 0.19
0.02 0.03 0.04 0.22 0.15 0.17
0.01 0.02 0.03 0.09 0.02 0.23
0.03 0.03 0.01 0.02 - .
0.03 0.10 0.05 0.01 . -
7.04 7.51 19.84 24.28 52.32 62.95
70 70 Number of enterprises
3 353 3 637 Number of employees
2 012 2 158 - salaried employees
1 341 1 479 - wage earners
81.97 96.38 Annual net turnover 





5.57 7.42 Social charges 
Capital costs:
2.34 3.09 Interest
3.82 5.11 Depreciation of fixed assets
0.19 0.12 Other depreciation
0.72 0.56 Insurance premiums
1.06 1.34 Repairs and maintenance 
Purchases:
0.68 0.81 Fuels and lubricants
1.84 2.22 Other services and purchases
0.11 0.06 - of which rental of cranes
1.23 1.28 - of which transport costs 
Other costs:
5.86 6.60 Advertising and office material
3.61 3.87 - of which communication costs
2.41 3.17 Rent
0.32 0.38 Energy costs
2.60 2.61 Direct taxes
3.63 3.96 Other operating costs
0.10 0.07 Non-operating costs 
Transfers to funds
2.01 2.73 and reserves
2.20 2.55 Net profit
79.20 94.74 Total
INCOME




0.06 0.34 Other operating income




X. AHTAUS- JA HUOLINTALIIKKEIDEN OMAISUUSTASE VUOSINA 1970 JA 1971
STUVERI- OCH SPEDITIONSFÖRETAGENS BALANSRAKNING AREN 1970 OCH 1971
B a l a n c e  S h e e t s  o f  S t e v e d o r i n g  and F o r w a r d i n g  E n t e r p r i s e s  in 1970 and 1971
Omai suus tas e 
B ai an s r  äkning
Ahtaus — Stuveri — Stevedoring
Suuruusryhmät nettoliikevaihdon mukaan 
Storleksgrupper enligt nettoomsättning 
Size Groups by Annual Net Turnover
Kaikki yritykset 
A lla företag 
A ll Enterprises
1 000 000 mk 1 000 000 mk
V astaavaa — Aktiva
Kassa ja pankkisaatavat — Kassa och banktillgodo-
havanden ......................................................
Investointitalletus — Irivesteringsdeposition............
Suhdannetalletus — K on junkturdeposition ................
Vekseli- ja tilisaatavat—Växel- och kontofordringar
Siirtyvät erät — Resultatregleringar .......................
Muu ̂ r ahoitus omai s uu s — Ovriga finansieringstill-
gängar ......................................................................
Rahoitusomaisuus yhteensä Summa finansieringstill- 
gängar .......... ...............................................................
Vaihto-omaisuus yhteensä — Summa omsättningstill-
gängar ..........................................................................
Aineellinen käyttöomaisuus yhteensä — Materiella
anläggningstillgängar sammanlagt.........................
Huoneisto-osakkeet — Lokalaktier ............. . ...........
Muu aineeton käyttöomaisuus — Övriga immateriella
anläggningstillgängar ............................................
Perustamis- ja järjestelykustannukset — Grundlägg-
nings- och organisationskostnader.......................
Käyttöomaisuus yhteensä — Summa anläggningstill­
gängar ..........................................................................
Arvostuserät — Värderegleringar ...........................
Ylimääräinen omaisuus yhteensä — Summa extraordi- 
nära tillgängar ............................................................
Tappio edellisiltä vuosilta—Förlust frän föregäende 
är ..............................................................................
Tilikauden tappio — Periodens fö r lu s t .....................
Yhteensä — Summa
Vastattavaa — Passiva
Vekseli- ja tilivelat — Växel- och kontoskulder . . . .  
Luotollinen shekkitili — Checkräkning med kredit ..
Siirtyvät erät — R esu ltatregleringar.......................
Muut lyhytaikaiset luotot — Övriga kortfristiga kre-
diter ..........................................................................
Lyhytaikaiset luotot yhteensä — Summa kortfristiga 
krediter ........................................................................
Luotot rahoituslaitoksilta — Krediter frän kreditin-
rättn ingar..................................................................
Obligaatiolainat — Obligationslän .............................
Luotot eläkesäätiöiltä — Krediter frän pensions-
stiftelser ..................................................................
Luotot muilta yrityksiltä — Krediter frän andra
företag ....................................................................
Muut pitkäaikaiset luotot —- Övriga längfristiga
krediter ....................................................................
Pitkäaikaiset luotot yhteensä — Summa längfristiga 
krediter .......................................................................
Liiketoiminnan kehittämisrahasto — Affärsverksam-
• hetens utvecklingsfond ..........................................
Luottotappio- ja takuuvaraus — Kreditförlust- och
garantireservering ................................................
Muut arvostuserät — Övriga värderegleringar........
Arvostuserät yhteensä — Summa värderegleringar . ..
Osake- tai osuuspääoma — Aktie- e ller andelskapital
Vararahasto — R eserv fon d ..........................................
Muut rahastot — Ovriga fonder inalles ...................
Voitto edellisiltä vuosilta—Vinst frän föregäende är
Tilikauden voitto — Periodens vinst .........................
Oma pääoma yhteensä — Summa eget kapital ................
Yhteensä — Summa
-0.49 0.50- 1.99 2.00-
1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971
0.38 0.13 0.42 0.45 1.39 1.00 2.19 1.58
. _ _ 0.07 0.26 0.07 0.26
• _ _ 0.20 0.14 0.20 0.14
1.10 1.11 1.91 2.47 11.67 14.15 14.68 17.73
0.00 0.02 0.00 0.04 1.27 1.49 1.27 1.55
0.04 0.11 0.29 - 1.78 1.57 2.11 1.68
1.52 1.37 2.62 2.96 16.38 18.61 20.52 22.94
— — 0.01 0.01 0.69 0.71 0.70 0.72
0.76 0.76 4.00 5.28 27.96 41.69 32.72 47.73
0.05 0.05 0.09 0.09 0.48 0.87 0.62 1.01
0.00 0.00 0.01 0.01 2.59 3.39 2.60 3.40
- - - - - - - -
0,81 0.81 4.10 5.38 31.03 45.95 35.94 52.14
0.03 0.09 0.00 0.12 0.00
0.07 0.07 1.10 0.61 0.28 0.30 1.45 0.98
0.05 0.05 0.17 0.16 0.01 0.22 0.22—
0.01 0.11 0.01 0.10 0.02 0.39 0.04 0.60
2.46 2.41 8.04 9.22 48.49 65.97 58.99 77.60
0.56 0.70 2.44 3.42 13.05 16.68 16.05 20.80
0.08 0.16 0.04 0.16 0.90 1.13 1.02 1.45
0.22 0.17 0.46 0.41 4.50 5.33 5.18 5.91
0.34 0.12 0.11 0.07 0.76 1.19 1.21 1.38
1.20 1.15 3.05 4.06 19.21 24.33 23.46 29.54
0.43 0.41 1.85 1.94 11.73 17.79 14.01 20.14
" - -
- - 0.58 0.52 3.91 4.00 4.49 4.52
0.06 0.09 - 0.08 0.61 2.67 0.67 2.84
- - - - - 3.43 - 3.43
0.49 0.50 2.43 2.54 16.25 27.89 19.17 30.93
- - - - - - - -
0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.16 0.20 0.16
0.00 0.00 _ - 0.53 0.04 0.53 0.04
0.00 0.00 0.00 0.00 0.73 0.20 0.73 0.20
0.30 0.30 0.67 0.70 7.20 9.52 8.17 10.52
0.27 0.29 1.22 1.22 1.92 1.71 3.41 3.22
0.08 0.07 0.20 0.24 0.95 0.62 1.23 0.93
0.03 0.05 0.31 0.33 0.83 1.07 1.17 1.45
0.09 0.05 0.16 0.13 1.40 0.63 1.65 0.81
0.77 0.76 2.56 2.62 12.30 13.55 15.63 .16.93
2.46 2.41 8,04 9.22 48.49 65.97 58.99 77.60
i
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1 000 000 mk




































Cash and bank accounts 
Investment reserve deposits 
Counter cyclical deposits 
B ills of exchange and trade claims 
Items adjusting the result
0.06 0.04 0.35 0.23 0.47 0.10 0.88 0.37 Other financial assets
9.06 11.15 19.00 29.02 58.21 79.28 86.27 119.45 Total financial assets



















0.08 0.11 1.12 1.22 1.53 1.96 2.73 3.29 Other immaterial fixed assets
- - - - - - - - Foundation and organization expenses
2.56 2.56 4.77 5.86 18.77 24.11 26.10 32.53 Total fixed assets
— — — o .o i 0,02 0.01 0.02 0.02 Items of valuation
0,30 0.33 0.48 0.61 0.37 0.40 1.15 1.34 Total extraordinary assets








































Bills of exchange and trade debts 
Overdrafts
Items adjusting the result
0.19 0.13 0.62 0.50 2.27 4.77 3.08 5.42 Other short-term liabilities
8,63 10.23 16.41 26.73 48.51 68.51 73.55 105.47 Total short-term liabilities
0.48 0.49 1.66 1.97 7.91 10.26 10.05 12.72 Liabilities from financial institutions 
Bond loans
0.14 0.14 0.47 0.52 7.89 10.14 8.50 10.80 Pension fund liabilities
- - ■ 0.01 0.17 0.38 0.40 0.39 0.57 Liabilities from other enterprises
0.31 0.34 - - 0.40 0.40 0.71 0.74 Other long-term liabilities
0.93 0.97 2.14 2.66 16.58 21.20 19.65 24.83 Total long-term liabilities
























Reserve for bad debts and guarantees 
Other items of valuation 




















































Profit for the preceding years 
Pro fit for the accounting period 
Total own capital
12.03 14.21 24.30 35.61 77.37 103.81 113.70 153.63 Total
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XI. AHTAUS JA HUOLINTALIIKKEIDEN AINEELLISEN KÄYTTÖOMAISUUDEN MUUTOKSET VUOSINA 1970 JA 1971 
ÄNDR1NGAR I STUVERI- OOH S PEDITION SF ÖRET AG EN S MATER1ELLA ANLÄGGNINGSTILLGANGAR AREN
1970 OCH 1971
C h a n g e s  In t he  F i x e d  A s s e t s  o f  S t e v e d o r i n g  and F o r w a r d i n g  E n t e r p r i s e s  i n  1970 and
1971
Ahtaus — Stuveri — Stevedoring
Muutokset
Ändringar
Suuruusryhmät nettoliikevaihdon mukaan 
Storleksgrupper enligt nettoomsättning 
Size Groups by Annual Net Tumover
Kaikki yritykset 
A lla företag 
A li Enterprises
1 000 000 mk 1 000 000 mk
-0. 49 0.50- 1.99 2.00-/
1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971
Aineellinen käyttöomaisuus tilikauden alussa — Ma- 
teriella  anläggningstillgängar vid periodens bör jän 0.49 0.76 2.90 4.00 . 23.50 27.96 26.89 32.72
Investoinnit — Investeringar ...................................... 0.52 0.24 2.21 2.62 12.83 23.88 15.56 26.74
- käyttöön otetut — i  bruk tagna ............................
- keskeneräiset — anskaffningar under arbete . . . .








Arvonmuutokset (netto) — Värdeförändringar (netto) . - - - - - 0.08 - 0.08
Poistot — Avskrivningar .............................................. 0.23 0.20 1.00 1.14 7.99 8.82 9.22 10.16
Muut vähennykset — Övriga m inskningar............; . . 0.02 0.04 0.11 0.20 0.38 1.41 0.51 1.65
Aineellinen käyttöomaisuus tilikauden lopussa — Ma- 
terie lla  anläggningstillgängar vid periodens slu t. • 0.76 0.76 4.00 5.28 27.96 41.69 32.72 47.73
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Storleksgrupper enligt nettoomsättning 
Size Groups by Annual Net Turnover
1 000 000 mk
Kaikki yritykset 
A lla företag 
A ll Enterprises
-0.49 0.50- 1.99 2.00
1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971
0.73 0.90 2.19 3.30 10.02 13.54 12.94 17.74
0.46 0.16 2.18 2.03 6.87 8.97 9.51 11.16
0.46 0.16 2.18 2.00 5.94 8.13 8.58 10.29
- - - 0.03 0.93 0.84 0.93 0.87
- - - -0.00 - - - -0.00
0.23 0.20 0.98 1.25 2.61 3.66 3.82 5.11
0.06 0.03 0.09 0.16 0.74 0.50 0.89 0.69
0.90 0.83 3.30 3.92 13.54 18.35 17.74 23.10
Changes




- work in progress
Increase-decrease in value (net) 
Depreciation
Fixed assets sold or taken from use 
Fixed assets at the end of the period
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X n . AHTAUSLI1KKEIDEN SAATAVAT JA LUOTOT V E LA LL IS - JA VELKOJARYHMITTÄIN VUOSINA 1970 JA 1971 
FINANSIER1NGSTILLGÄNGAR OCH KREDITERENLIGT GÄLDENÄRS- OCH BORGENÄRSK ATEGORI ÄREN 
1970 OCH 1971 FÖR STUVER1FÖRETAGEN
F i n a n c i a l  A s s e t s  and L i a b i l i  t i e  s o f  S t e v e d o r i n g  E n t e r p r i s e s  by  T y p e  o f  C l a i m  and 




V e la llis - tai velkojaryhmä 
Gäldenärs- e ller  borgenärs- 
kategori











S aamaveks elit 
V äxlar 
























mk % mk % mk % mk % mk % mk %




1970 ......................... 0.15 11.2 _ ■ _ _ _ _ _ 0.15 0.7
1971 ......................... 0.07 6.3 - _ _ . - 0.00 0.0 0.07 0.3
Säästöpankit — Sparbanker
1970 .......................... 0.00 0.0 0.41 59.4 0.41 2.0
1971 .......................... 0.00 0.0 É. _ _ _ _ 0.00 0.0
Osuuspankit — Andelsbanker
1970 ..........................
1971 .......................... _ _ - _ _ _ « - _ _
Liikepankit — Affärsbanker
1970 ......................... 1.19 88.8 0.16 23.2 0.00 0.0 1.35 6.7




1971 .......................... . _ _ _ _ - _ _ _ _ _
Vakuutuslaitokset — 
Försäkringsanstalter
1970 ......................... 0.00 0.0 0.15 4.4 0.15 0.7




1971 .......................... _ _ _ _ _ _ _ _
Valtio — Staten
1970 .......................... 0.12 17.4 0.01 0.1 0.26 7.7 0.39 2.0




1971 .......................... _ _ - - - . _ 0.00 0 . 0 0.00 0.0
Kunnat — Kommuner
1970 .......................... 0.00 0.0 0.40 11.8 0.40 2.0
1971 .......................... _ _ _ _ _ 0.14 0.8 0.02 0.6 0.16 0.7
Yritykset — Företag
1970 .......................... 14.46 98.5 2.28 67.5 16.74 83.4
1971 .......................... _ _ _ _ _ _ 17.41 98.2 2.54 78.6 19.95 89.2
Järjestöt ja yksityiset henkilöt — 
Organisationer och enskilda 
personer
1970 .......................... 0.21 1.4 0.29 8.6 0.50 2.5
1971 .......................... _ _ _ _ _ _ 0.17 0.9 0.26 8.1 0.43 1.9
Ulkomaat — Utlandet
1970 ..........................
1971 .......................... . _ _ _ - _ _ _ _ _
Yhteensä
Summa
1970 1.34 100.0 0.69 100.0 14.68 100.0 3.38 100.0 20.09 100.0






















ter inkl. resul- 
t atr e gl erin g ar 
Other Short­
term Liabilities 











Type of Claim or Debtor
mk % mk % mk % mk % mk % mk %
Bank of Finland
_ _ _ _ _ » _ _ _ « _ 1970
- - - - - - - - - - - - 1971
Post Office Bank
_ _ _ _ _ _ _ _ _ - _ 1970
- - - - - - 0.04 0.5 1.50 5.7 1.54 2.8 1971
Savings Banks
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - 1970
- - - - - - - - - - - - 1971
Co-operative Banks
« _ _ _ _ « _ _ _ - 1970
- - - - - - - - - - - - 1971
Commercial Banks
0.65 48.9 0.00 0.0 1.02 100.0 0.09 1.4 1.55 10.6 3.31 8.7 1970
1.83 66.8 “ - 1.45 100.0 0.53 7.3 2.25 8.5 6.06 10.8 1971
Mortgage Banks
_ _ _ _ _ _ 0.01 0.2 _ 0.01 0.0 1970




_ _ 0.25 1.7 « _ 0.83 13.2 12.10 82.4 13.18 34.7 1970
•* " 0.11 0.6 - — 1.29 17.7 16.15 61.1 17.55 31.4 1971
Other Financial 
Institutions
_ _ _ _ _ - » _ 0.36 2.4 0.36 0.9 1970
- - - - - - - - 0.24 0.9 0.24 0.4 1971
State
0.00 0.0 1.05 7.1 _ _ 1.14 18.2 - - 2.19 ■ 5.8 1970







» _ 0.02 0.3 - _ 0.02 0.0 1970
- - - - - - 0.02 0.3 - - 0.02 0.0 1971
Communes
_ _ 0.12 0.8 _ _ 0.02 0.3 _ _ 0.14 0.4 1970
- - 0.10 0.6 - - 0.05 0.7 - - 0.15 0.3 1971
Enterprises
0.58 43.6 13.12 89.2 _ 1.34 21.4 0.67 4.6 15.71 41.3 1970
0.83 30.3 15.87 87.9 1.29 17.7 2.84 10.8 20.83 37.2 1971
Organizations and 
Private Persons
_ _ 0.18 1.2 _ 2.82 45.0 _ _ 3.00 7.9 1970
- - 0.76 4.2 - - 2.85 39.1 - 3.61 6.5 1971
Foreign Countries
0.10 7.5 _ _ _ . _ _ 0.10 0.3 1970
0.08 2.9 - “ —
'
0.01 0.1 3.43 13.0 3.52 6.3 1971
Total
1.33 100.0 14.72 100.0 1.02 100.0 6.27 100.0 14.68 100.0 38.02 100.0 1970
2.74 100.0 18.06 100.0 1.45 100.0 7.29 100.0 26.41 100.0 55.95 100.0 1971
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X III. HUOLINTALIIKKEIDEN SAATAVAT JA LUOTOT V E LA LL IS - JA VELKOJARYHMITTÄIN VUOSINA 1970 JA 1971 
FINANSIERINGSTILLGÄNGAR OCH KREDITER EN LI G T GÄLDENÄRS- OCH BORGENÄRSKATEGORI ÄREN 
1970 OCH 1971 FÖR SPEDITIONSFÖRETAGEN
F i n a n c i a l  A s s e t s  and L i a b i l i t i e s  o f  F o r w a r d i n g  E n t e r p r i s e s  by T y p e  o f  C l a i m  and 




V e la llis - tai velkojaryhmä 
Gäldenärs- e ller borgenärs- 
kategori





































mk % mk % mk % mk % mk % mk %
Suomen Pankki — Finlands Bank 
1970 .........................
1971 ......................... _ _ _ _ _ ' _ _ _ _
Postipankki — Postbanken
1970 ......................... 0.82 25.5 0.01 0.5 0.83 1.0
1971 ......................... 1.18 23.9 0.01 0.3 _ _ _ _ 1.19 1.0
Säästöpankit — Sparbanker
1970 ......................... 0.05 1.6 0.05 2.5 0.10 0.1
1971 ......................... 0.02 0.4 0.05 1.5 _ _ _ _ _ 0.07 0.1
Osuuspankit — Andelsbanker
1970 ......................... 0.03 0.9 0.01 0.5 0.04 0.1
1971 ......................... 0.06 1.2 0.03 0.9 _ _ _ _ 0.09 0.1
Liikepankit — Affärsbanker
1970 ......................... 2.31 72.0 0.60 30.5 0.00 0.0 2.91 3.4
1971 ......................... 3.68 74.5 1.55 46.6 _ _ 0.03 1.2 5.26 4.4
Kiinnitysluottolaitokset — 
Hypotek s inr ättning ar
1970 .........................
1971 ......................... _ _ _ _ _ _ _
Vakuutuslaitokset — 
Försäkringsanstalter
1970 ......................... 0.02 0.6 0.02 0.0




1971 ......................... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
V aitio — Staten
1970 ......................... 1.30 66.0 0.02 0.0 0.08 2.3 1.40 1.6




1971 ......................... _ _ - _ - _ _ 0.00 0.0 0.00 0.0
Kunnat — Kommuner
1970 ......................... 0.06 0.1 0.06 1.7 0.12 0.1
1971 ......................... . _ _ _ _ _ 0.13 0.1 0.00 0.0 0.13 0.1
Yritykset — Företag
1970 ......................... 1.27 100.0 66.95 88.7 2.64 75.0 70.86 83.0
1971 ......................... _ _ - 1.28 100.0 97.09 91.4 1.72 66.9 100.09 84.6
Järjestöt ja yksityiset henkilöt— 
Organisationer och enskilda 
personer
1970 ......................... 1.01 1.4 0.63 17.9 1.64 1.9
1971 ......................... - _ . _ . 0.79 0.8 0.62 24.1 1.41 1.2
Ulkomaat — Utlandet
1970 ......................... 7.41 9.8 0.09 2.5 7.50 8.8
1971 ......................... _ - 0.08 2.4 _ - 7.91 7.4 0.16 6.2 8.15 6.9
Yhteensä
Summa
1970 3.21 100.0 1.97 100.0 1.27 100.0 75.45 100.0 3.52 100.0 85.42 100.0





































Type of Claim or Debtor
mk % mk % mk % mk % mk % mk %
Bank of Finland
- _ - _ _ _ - - _ _ _ _ 1970
- - - - - - - - - - - - 1971
Post Office Bank
- _ - - - - - - - _ - - 1970
- - - - “ - - - - - - 1971
Savings Banks
- _ - - - - - - - _ . - 1970
0.01 0.3 ■ - - 0.01 0.2 - - - - 0.02 0.0 1971
Co-operative Banks
_ _ - _ 0.02 0.4 0.14 0.8 _ _ 0.16 0.2 1970
0.10 3.5 - - - - 0.10 0.4 - 0.20 0.2 1971
Commercial Banks
3.31 93.2 - - 5.15 99.6 0.10 0.5 1.79 16.0 10.35 12.3 1970
2.19 77.7 0.13 0.2 4.35 99.8 1.38 4.8 2.72 19.4 10.77 9.1 1971
Mortgage Banks
_ _ _ _ - . _ - _ r . - _ 1970
0.00 0.0 0.00 0.0 1971
Insurance
- _ 0.00 0.0 _ _ 0.05 0.3 8.12 72.8 8.17 9.7 1970
0.00 0.0
' '
0.34 1.2 9.87 70.3 10.21 8.6 1971
Other Financial 
Institutions
_ _ - - - _ _ _ 0.14 1.3 0.14 0.2 1970
- - - - - * - - 0.13 0.9 0.13 0.1 • 1971 .
State
- _ 0.30 0.7 - _ 3.59 19.7 _ _ 3.89 4.6 1970





_ _ 0.01 0.0 _ 0.02 0.1 _ _ 0.03 0.0 1970
- - 0.02 0.0 - - 0.02 0.1 - - 0.04 0.0 1971
Communes
« « 0.06 0.1 _ _ 0.04 0.2 _ _ 0.10 0.1 1970
- - 0.41 0.6 - - 0.06 0.2 - - 0.47 0.4 /1971 ,
Enterprises
0.13 3.7 41.05 89.3 _ _ 12.90 70.8 0.39 3.5 54.47 64.8 1970
0.49 17.4 65.30 94.4 22.97 80.5 0.57 4.1 89.33 75.1 1971
Organizations and 
Private Persons
_ _ 0.66 1.4 _ _ 0.87 4.8 0.71 6.4 2.24 2.7 1970
- - 0.08 0.1 - - 0.73 2.6 0.74 5.3 1.55 • 1.3 .1971
Foreign Countries
0.11 3.1 3.91 8.5 _ 0.52 2.8 _ - 4.54 5.4 1970
0.03 1.1 2.97 4.3
' "
0.93 3.3 3.93 3.3 1971
Total
3.55 100.0 45.99 100.0 5.17 100.0 18.23 100.0 11.15 100.0 84.09 100.0 1970
2.82 100.0 69.19 100.0 4.36 100.0 28.51 100.0 14.03 100.0 118.91 100.0 1971
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X IV . AHTAUS- JA HUOLINTATOIMINNAN KEHITYS VUODESTA 1970 VUOTEEN 1971
UTVECKLINGEN 1 STUVERI- OCH S PEDITION SV ERK S AMHET EN F RAN 1970 T ILL  1971 
D e v e l o p m e n t  in the  A c t i v i t y  o f  S t e v e d o r i n g  and F o r w a r d i n g  f r o m  1970 to 1971
Kehitystä kuvaavat erät 





Kaikkiyritykset—Alla företag — AU Enterprises
Henkilökunta — Personal — Employees............................................
- toimihenkilöt — funktionärer — salaried employees ..................
- työntekijät — arbetare — wage earners .......................................
Nettoliikevaihto — Nettoomsättning — Annual net tu rnover............
Varsinaiset kulut — Ordinära kostnader — Operating c o s ts ..........
Henkilökunnan kulut — Personalkostnader — Labour cos ts ............
- siitä toimihenkilöiden palkat — därav funktionärslöner — of
which salaries .............................................................................
- siitä työntekijöiden palkat — därav arbetarlöner — of which
wages .............................................................................................
Pääoman kulut — Kapitalkostnader — Capital costs .....................
- siitä korot — därav räntor — of which interest .........................
- siitä aineellisen käyttöomaisuuden poistot — därav avskriv-
ningar pa materiella anläggningstillgängar — of which depre­
ciation of fixed assets ................................................................
- siitä korjaus- ja kunnossapitokulut — därav reparations- och 
underhällskostnader — of which repairs and maintenance . . . .
Rahoitusomaisuus — Finansieringstillgängar — Financial assets .
- siitä vekseli- ja tilisaatavat — därav växel- och konto-
fordringar — of which bills of exchange and trade c la im s........
Käyttöomaisuus — Anläggningstillgängar — Fixed a s s e ts ..............
Investoinnit — Investeringar — Investments ...................................
Käyttöpääoma — Sysselsatt kapital — Employed capital ................
Lyhytaikaiset luotot — Kortfristiga krediter — Short-term 
liab ilities ............................... .......................................................
- siitä vekseli- ja tilivelat — därav växel- och kontoskulder —
of which bills of exchange and trade debts ...............................
Pitkäaikaiset luotot — Längfristiga krediter — Long-term 
liabilities .......................................................................................
Oma pääoma — Eget kapital — Own capital .....................................





-1.5 \  17.6
-0.2 19.4
-1.6 20.2
8.6 16.9
-5.1 22.0
15.4 25.7
64.0 32.0
10.2 33.8
8.2 26.4
11.8 38.5
20.8 40.2
45.1 24.6
71.8 17.3
24.4 35.7
25.9 43.4
29.6 45.4
61.3 26.4
4.7 1,3.8
31.5 35.1
